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R$et periódico
más, eireulación de Málaga y 
' 'su provincia
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Málaga: un mes Í*SO peseta 
Provincias: S pesetas trimosi'fe 
Número suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MilRTIRES, ÍO Y 12
TELÉFONO n u m e r o : 30.
D I A . n i o  n B n U S T . , Z O A N O m A i ^ A Ú M
B o ín in g o  éO  d e  A h r i l  d e  1 9 1 1
simtsísssxssamBeBisEasm
J *  C ^ a r * o ia e s te  p r o c e d tn i ie u to  se  h ti  c o n s e g u id o  g u e t o s  c u e llo s  y  p r  ñ o s  g t ie d e n  e n
número 19  ̂y  se devuelvefrá dpmicilío.
N U EVO ESTABLEGIMIEIITO GE TEJIDOS DE
Y  C a l v ó . .  - .  jUarcliaBle 6 al J2 (aales Ja N a a o JExtensa y variado surtido en géneros de todas rla«PQ no.-o lo ^ j  ^  a
de artículos para trajes.—Marchante 6 al 12 (antés Salvago).^ ^ esente temporada.—Tiras bordadas en todas clases y anclios.—Especialidad en génet|os blancos dé«hilo
y algodón. TALLER DE SASTRERIA á cai'go de un reputado cortador con surtido cdmpletcí fui toda clase
U Fabril Malaiinega
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua
de Andalucía y de mayor exportación 
==D E '■
ifidalse |${iiltoa
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
tíSn, imitaciones’á mármoles..
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas
exclusiones y rectificaciones que procedan.
ol las listas electorales no hubierhn sido ex­
puestas en los Ayuntamientos, losTepubiicanos 
y socialistas deben acudir en queja á los presi- 
1 ” ■ i  í ® dichas Juntas, presentando denun­
cias á,los Juzgados municipales, si sus gestio­
nes con dicho objeto no dieran resultado.
Conjí^éeifi'^pb1icatíD> 
poíalista, celebrará sesión el j^óxírno r^érco- 
les 3^de M ayo^ las ocho y medía de la troché 
en el Círculo Republicano de la calle de Sa­
linas.
I  obrtros y r(]i3blicatio$
lie |illlla¡|3
Entre otros asuntos, se ocupará de una co-
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho ! Juventud Repübücahá de Má-
en beífeza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Laríbs, 12. 
Fábrica: Puerto., 2.—MALAGA.
Hoy manana
laga, solicitando que él Comiíé acuerdé pre­
sentar las redamaciones y denuncias á que 
naya lugar por las infracciones de la ley come­
tidas en la constitución de ias mesas y ert otros 
actos de las últimas elecciones de diputados 
provinciales.
El presente aviso sirve de citación.
rfttni ¥ iraOfilO R e p a s b l i c ^ i i a
V w  9  Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga á los señores socios se sirvan concurrir hoy 
domingo 30 del actual, á las dos de la tarde,
cutlvos: h o y ja  fiesta de  carácter
de lajura de la bandera, mañana, la fiesta | tré otros el relacionado con el traslado de lo- 
de carácter social y progresivo del trabajo, cal.
Eli ambas fiestas interviene el pueblo, el 
elemento trabajador, intelectual y obrero. ■ 
Soldados de la patria y del progreso son 
aquellos que engrandecen la  primera y 
propagan .el segundo con el sudor de sus 
poros y el desgaste de su inteligencia, y 
aquellos otros que, para conservarla Incó­
lume y perpetuar sus avances, la defienden 
con la sangre de sus venas.
Bn puridad, la patria, para todo cuánto se 
refiera á su vida interna y externa, para su 
sostenimiento, para su desarrollo, para su 
defensa, no tiene más que un ejército: el 
gran ejército de sus íiijos, que en unas ó en 
otras filas, con esta ó aquella organización, 
militan bajo una sola bandera: la bandera 
nacional,
El Secretario, E. Gantes.
m
-tin
A i M O N E D A
En calle de Carreterías número 98 1.®» de 
mobiliario de casa completo. Puede verse
todos los días dp P iS a. do la fardo iiaofa Id de la mañana á igual hora de la noche,
d ^ l C o S S f m e s r ^ ^ ^  * ^Ojadm^Héndose donativos de^^ enade^
Iniciada por los republicanos de Vejez-Málaga 
una siiscripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de ias, víctimas que el odio caciquil 
en el pnebln Canillas deiAceitMjtn- iíi 
Juventud RspubHcana de Málaga, cumpliendo con 
el espíritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas deJibertad y justicia y principalmen­
te á los elementos obreros y republicanos, para 
que cooperen á engrosar las sumas recaudadas 
hasta hoy con el indicado objeto..
Por lo que á los elementos obreros se refiere, 
po dudamos obtendremos el resultado más satis­
factorio, ya que nó olvidarán que con ocasión dé 
la huelga de mineros de Bbbao y para cuantos ací- 
tos en que las agrupaciones trabajadoras de di­
versas partes de España, han luchado por conquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y jastas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do coq sus cuotas.*
_ Pcr ÍO háfe á los repubíicanos, liemos dé 
tener en cuenta que los tristes sucesoB desar ’olla- 
Ods ea dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son elresu'tado dé la lucha electoral última 
^  que los vecinos de los distritos de Vélez y 
Jorros han logrado quebrantar el influj .> moral 
del éaciquismo que en ellos se cebaba exarcerban- 
dO cón tal metivo más él odip y la soberbia de 
los mangoneadortts dé la política representados ' 
en ^  vituperable proceder por el nefasto alcalde 
de Canillas de Aceituno,
La Juventud Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cuenta como seguro el éxito de esta irtíciativa y 
por ello anticipa á todos él iestimónlo de su reco­
nocimiento.-Za Junta Directhá.,
La suscripción de referencia queda abierta en 
en ei local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
dejas 10  l   '■
R  U B B N S
Estudio fotp^ráfico
G r a n  éoeito e n  s u s  t r a b a jo s .
E n trev e  presentará retratos en sus vitfi 
ñas, verdaderamente artísticos.
Director p ropi^^ lo
U U A N  R U  E D  A
. ^gua purgativa natural, bien tolerada por 
iQs estómagos más delicados, 
i Dé venta en todas las farmacias de España
'H it
jEs un purgante inofensivo que no tiene rival
caScro
S e  r e c o tn ie n d a  d  lo s  c o r r e l ig io n a r io s  g u e  n o  p u d ie r o n  í ta c é r  
t ís o  d e l  v ó to  e n  l a s  p a s a d a s  e leee ion eS f s e  s i r v a n  a c u d i r  ^  * •
qaclonal, que es á la que todos debemos ^n en te  d e  ocJio d  d ie k  d e  l a  n o c h e  aJ C ir c u lo  n e p ú b lié a M Ó  d e  la  ca- 
°  S a l in a s ,  p a r a  g u e  s e  s o l ic i te  s u  in c lu s ió n  é h l a s h u e v a s  l is -
amory ídelidad, en el fondo á  ̂ ünésUa\^ff'^ e le c to r a le s  ea cp ties ta s  d e s d e  e l d i a  2 1  d e  A b r i l d c t i l a l  a l  S d e  
conciencia y de nuestro corazón. XMLayo p ró d e im o  e n  la  p l a n t a  b a ja  d e l  A y u n ta m ie n to ,
Los soldados, los-que visten el honroso’ '  - - - - - - - -
uniforme militar.
^ a r a  lo g r a r  l a  in c lu s ió i t  e n  d ic h a s  l i s ta s ,  e s  n e c e s a r io  c é r t i -  
en sus diversas cate- I f ic a d o  e ív im d id o  g r a t i s  p o r  l a  a lc a ld ía ,  e n  e l  g u e  coc iste  l a  resi~  
gorias, no son, ni pueden, ni deben ser más d e n e ia  d e  d o s  a ñ o s  e n  e s te  t é r m in o  m u n i c i p a l  c o n  r e td e ié n  a l  na- 
puríe integrante de la gran colecti-1 d e  u e c in o » .  ^
ínln pueblo. Es éste  uno, ,  C o m o  e l  c é n so  d e  p o b la c ió n  e o n fe c e io n a d o  e s te  a ñ o n o  se rv i-
r S f  ^ I ■ ^  se  forma y s e s d e  b a se  a l  c e n s o  e le c to r a l  h a s ta  e l  p ró d e im o  a ñ o  d é  1 9 1 2 t ía s
variedad armónica de \c -\t% ia les  l i s t a s  a d o le c e n  d e  lo s  m is m o s  d e fe c to s  g u e  la s  d e l  a ñ o  a n -
ae-
y  clases sociales. E\ \ l e r io r ,  y  p r e c i s a  g u e  se  d e p u r e  e l  c e n so  p o r  l a  g e s t ió n  i n d iv i d u a l
Duphin’ pcopiamente se llama eí g u e  e l  c e n so  de W l l  ^sea r e f l e jo  d e  l a  v e r d a d  y  t o d o c i u i ^
eucarnada ni repre- » »  gw e n o  v o ta r a  e n  la s  e le c c io n e s  p a s a d a s ,  p u e d a  e je r c e r  s u d e
supre-
majustlcia; mas ningún eleniento social,.
f S r S S Í f ó  ^ b reg a rse  la exclusiva
re^e,sentaciónds;puebÍS
^ a s a  ob re ra , el ele-
N O T A  J9MJj
«lofu ep un sólo elemento. Podrá haber, \ r e e h o  e n  la s  v e n id e r a s ,
de unas y otras,, anhelos de con­
servación aquí, ansias reivindicatorias allá, 
cnoques,á veces violentos, en esta batalla 
contrapuestas que constit 
luye^el afán perenne de la vida; todo eso 
necesario y útil para el desenvolvimien- 
ta L l T ‘‘̂ ^^.P^°S»'esjva hacia la ¿onquls- 
mo • equitativos ideales, de la
Ante ¡a bandera
Al distinguido capitán 
don Emilio Nciroto.
Ya vemos la bandera que ondea pl regimiento, 
ya rompen las córnétas con. éstridehte son, 
ya van nuestros soldados á dar su juramento, 
uniéndose sus al»as en santa comunión.
Vgn á jurar que quieren luchar por la bandera, 
van.á jurar que anhelan cumplir ese deber, 
van é jurar que tienen aquella sangre ibera 
que en todo tiempo supo morir, si no vencer.
Partidos y fracciones olvídense este día, 
y á todos igualmente nos mueva el ideal
mpnfñ ^  uuici ci i
io el gran ejército del traba-
todo homk inclinan las simpatías de 
feoLnen altruista y pensador al que
cialés es é injusticias so- de unir nuestro propósito y auMr nuestra energía
felón ÓA u  merece hoy toda la aten- 
®"ótra esfera, laboran y 
-'timñ” P°f qae se logren las justas 
mas reivindicaeiones á que aspira 
Otro 4&  del trabajo de. ];» de Mayo, es 
bPi-O cuyosplie-
para que ondule airosa la enseña nacional.
M añana lunes, á las tres de la tarde, 
tendrá lugar la sesión para dejar constitui­
da la Diputación pro vinciaK 
Las sesiones de este  orggniámo son pú­
blicas y  sería muy tonvéniénte que el ve­
cindario se acostumbrara, como hace en 
otras tDorporaciones, á asistir para presen­
ciar los debates.
La intervértción que, como es consiguien 
te, ha de tener en los asuntos administrati­
vos provinciales la minoría republicana, 
despierta la espectación y el interés públi­
co, y  nosotros nos, alegramos de que así
le-
Aquel que allá en la ermita de la escondida aldea | ’ núhílrn°An^?At!a!f
gen con Dura devoción.  ̂uipn pública entienda y juzgue por SÍ en losrezara á alguna ima p ,
que en esa imagen piense, qpe en esa imagen crea 
por qué sin fe no vence jamás el corazón.
asuntos de esta índole que tanto deben in- 
téresarlé.
debemos cobijarnos.
Y aquel que, más humano, consagra solamente 
su amor á la vivienda que deja en el lugar, 
también pensando en ella podrá luchar valiente,
tSki^!?'í^H^^?.^ejar de ser un soldado del i porque ál luchar defiende'sü patria, que es su horahai^í uc bc ia a o i
sertai^’i honrosamente, de-
de esa otra parte del
[gar.
Y aquel desheredado que á la bandera llega,
un narS?®  ^ ¿ expensas de los demás; es 
ía colectividad 
excliiir^ai^ el derecho de
men tnA K de su seno, como ger-
morboso y perjudicial. ^
sablea dos elementos más Indispen- 
homore y para la 
V enS"*® * pueblo y para la estSbilidad piirrt..,., j  .  u  l  
se v f  á nación, es lo que
«SDlritii solemnidades están nuestro 
bandera^nÜ*^®®^° corazón: en la jura de la 
t r i a - q u e  somos soldados de la pa-
Vida repu b lican a
.Recordamos 
pueblos ¿.uuestros correligionarios de que el día 5 de Mayo próximo te rel Dlfi7ft ^ próximo ter-
Juntas reclamar ante
- jumas municipales del Censo electoral deresDec iZo electoral de
P Uvas localidades, las inclusiones.
que
Y aquel que amando vivé, y aquel indiferente, 
y todos confundidos en lazo fraternal, 
el docto y el fanático y el laico y el creyente 
defiendan la bandera con entusiasmo igual.
HERNIADOS
Como es su último viaje por España, MR. BA­
RRERE, de Parí», piensa ofrecer ün véndajé igra- 
tis á los dos primeros pobrés que se presenten el 
dia de su llegada á cada población y provistos de 
un certificado de pobreza firmado por el alcalde 
constitucional El VENDAJE BARRERE pa'eri- 
tado en Francia y España es el único aparato elás­
tico adoptado por el ejercito francés, el más sua-
El neble, el proletario, sin que haya diferencia, 1 resistencia, el nnico que en el mismo
acudan al cómbate que salve á la nación, j hermas, las más rehe des y más
que á todos nos lo manda la voz de la conciencia i  ̂ . . . . .
y todos cumplir deben tan santa obligación. r , ® con otros aparatos elásticos con
, 6 9 **” R®u*^^hcas y vendidos con promesa
Y asi, luchando juntos,,desap8recerian a de curación, siendo así que la Hernia no ae cura
los odios de las clases que hoy palpitando están: más que con la operación
y con estrechos vínculos las almas se unirían 
del rico y el que ^uda pira ganar el pan.
Dejemos que conserven sus arcas y su hacienda 
aquellos que las tienen, pe’̂o la vida, no: 
cuando la patria exige morir en la contienda, 
hay que entregar la vida,porque ella nos la díó.
De todos los deberes la patria es el primero,' 
por eso defendiéndola debemos sucumbir, 
no sólo cuando intente rendirla el extranjero, 
sino cuando sus hijos la intenten oprimir.
Pues cumplirán con ella deberes tan sagrados 
los que mantengan íntegro su radio nacional, 
como los que por altas creencias impulsados 
derroquen los poderes que la conduzcan mal.
Y"el noble y el plebeyo,sin que haya diferencia, 
acudan al combate qué salve á la nación, 
que á todos nos lo manda la vo.z de la conciencia, 
y todos cumplir deben tan santa obligación.
Luis Casibronero.
Asegurando úna contención perfecta sin pelota 
el VENDAJE BARRERE permite pres­
cindir de la operación con tan buenos resultados 
que por esta razón es solicitado por todo el uni­
verso, siendo aplicado diariamente en 80 sucursa- 
les, dejas cuales siete corrésponden á España.
Mr. Barreré estará de paso ^ n Málaga. Su 
car sal. 74 calle Torrijos los dios sábado 29 A- 
bnl V lunes P  de Mayo.
Granada.Sncursaí, Plaza San Gil. nüm.XO., 
los días martes 2  y miércoles 3  de Ma^o.
Aguas de Lanjarón
 ̂ Cual prometimos ayer, y  como eco f ie l. 
desapasionado en todo lo que represente inte 
reses generales de Málaga y la provincia, va 
mos á dar una exacta información del gravísi­
mo conflicto creado en Nerja por la actitud de 
los apoderados de la Casa de Latios, dueña y 
señora, hasta ahora,del desgraciado distrito de 
Tórrox y único hasta hoy también que en un 
arranque #  valor cívico y de valentía resuel 
véj tpnipieftVlaé caddtiaé de la esclavitud que le 
ataba 41i^durasimp^^^^ de aquélla Casa 
A n te e é d e n te s  y
, , c o n f  i r m a c ió n  d e l  f r a t i d e
Desde hace años, los cañeros de la rica y 
feraz vega de Nerja y Torrox vienen someti­
dos á ’ una arbitraria contabilidad y á un capri 
choso peso en la fábrica de los señores Larios, 
Este añOj htce pocos días, en la fábrica de To­
rrox, con motivo de un análisis que á petición 
de un labrador se hacía por él profesor quími­
co señor Mira, víóse que los grados de densi­
dad de los caldos que se daba á los cañeros 
eran más bajos, por la temperatura elevada en 
que se hacían, que los grados que arrojaba cotí 
la temperatura oportuna. Fué el caso, sí no se 
tratara de un asunto tan grave, casi cómico: 
discute el labrador los grados, pasan en la dis­
cusión unos minutos y conio entre tanto bajaba 
la temperatura y eübíán los grados de densi­
dad, descúbrese el fraude que sospechaban los 
cañeros.
M e u n ió n
Este hecho y aquellas sospechas provocan 
una reunión magna, celebrada por todos, abso­
lutamente todós los labradores de Nerja, en el 
saíóti dél Ayuntamiento, ó lá (júe Concurrieron 
muy conocidos lar islas, como don Manuel 
Bueno, don José Cereto, don Manuel Armijo y 
muchos más cañeros que llevan sus frutos á la 
fábfiéa de los señores Lat ios, y por unanimidad 
acuerdan las bases que constan en el acta que 
luego pubHcamos.
G e s tió n  n u la
La coiiilsión nombfada> Con copia del acta y 
las basesi visitó al Administrador don JVlcjaa- 
dfo Montes, él Cual,en iei'ifnnós düé ho ptíedeh 
cáliíicarse de atentos, aunque sean los acos-, 
tümbrados por los dependientes de Larios, re
B U L N E I R I O
M a n a n t i a l  a t o a d o  y  f a á io ^ a c tx y o . ' ‘̂ ( P r o y i n c i a  d e  M k la g a )
Cara las enfermedades de las víaá»-respíratorlas.—Especiar para ?Ids cíJlárros
' -■ PM iw® t i s i s  ó  , ^w |sé í.rcu !a?3?®s.
lü d S ÍS fa ií i  «óh- Manaci del Río; C^^iüíé, én ,f oíox -Tempo-Del 1.® ,d.e.Mayo al s^pfjf^mhre,' 11 3*#» Oriiihri» —■s;» rf-í-n.
mreirqa raTófiwaigl campo, porllígíeine y por ja proximidad el Balnea jo y t é '  su"nu5va CKpviía'FU’'
Djica: ademá» de la mesa redondai hay mesitas separadas, á pierios coavenciáles.
■iHiadJu»,wHĝ lWMaw«awwptaBmwwwjmfleB!MswMm̂ BaBagBgHSBg3̂ ^
de (fdslas persoeslei
_ Desde el 25 de Abril, ha quedado expuesto en el Ayuntamiento, N egocíadode 
Cédulas personales, piso segundo, el padrón de cédúías personales formado por e! 
arrendatario de los arbitrios.
^Lbs interesados podrán formular reclamaciones durante quince días hábííés, acom­
pañando la hoja declaratoria en debida forma, sí no constara ya como presentada, con ío 
que se les facilitará en su día las cédalas que les correspondan con arreglo á sus decla­
raciones juradas. ^
Es de suma conveniencia qüe todo contribuyente por cédulas personales examine el 
padrón, pues, transcurridos los quince días de exposición al público, no se  le admitirán 
reclamaciones contra la clasificación con que flgure.-
exponga las tristes consecuencias que para eente Navas, Antonio Navas, Manuel Reyes, 
Nerja acaijea su actitud, el estado de esfer- Vicente Jaime, Alejandro Bueno (depositario de 
vescencia del pueblo, los temperamentos de fpndos municipales) Francisco Cara ña, Fran-
violenta protesta que allí se observan por ha- cisco Bueno, Miguel Ruíz, Manuel Lainez(ban- 
berse agotado la paciencia del bueno, del su- ' quero)j Francisco Ramírez, Antonio Arce Mar-
frido, del culto pueblo de Nerja, invitando á
dichos señores á que buscasen úna solución de 
ármsnía, que llevase al pueblo alguna esperan­
za é hiciera renacer la tranquilidad.
S in  r e s tf  l ia d o
C ^-este  encargo vuelve ,e! señor Hérmoso 
á la Casa y habla .con dichos apoderados y con 
el abogado de la misma y todos se mantienen 
en actitud intransigente, négando personalidad 
á la comisión y sin que las consideraciones de 
humanidad y de equidad, ni las probabilidades 
de lamentables consecuencias les haga cedef/ 
enja texitura adoptada.
‘ En vista .de ello Ja comisión acuerda que re­
gresen á Nerja (como anteayer lo hicieron) 
los señores Marín, Navas y Moreno, para dar 
cuenta al pueblo de lo ocurrido; visitar las re­
dacciones de los periódicos locales, a! Gober­
nador civil y telegrafiar a! rey, á Canalejas, 
Valarino, Ga8sét.ymarqué.s de Larios.
Parece, según nos informan, que lá huelga 
se extenderá á toda aquella vega, y nos dicen 
que el hambre, la miseria, la pobreza de todos, 
es irremediable.
Dicen que los que aquí representan á los 
Larios sólo quieren tratar con los pobres rente­
ros, deudores de la Casa, á quienes un misera­
ble pagaré creen que haría enmudecer, y tien­
den á dar carácter político á un movimiento tan 
huniano y  justo, en el que figuran todos los 
labradores,, cañeros y obreros; es decir, los 
que; prese!ndiéndo de ideas políticas en esta 
ocasión, sólo defienden su hacienda y sus me­
dios de subsistencia.
A c ta  y  b a se s
Heuquí el aejta ds que, hacemos mérito an­
tes!' y  ' J ;
«$h la villa de Nerja ^ veinticinco de Abril 
del mil novecientos, once, se congfegarpn en la 
Casa Capitular los labradores dé la vega de 
dicho térfiíino, al objeto de acordar los medios 
conducehtes para la resolución del actual com 
flidó cañero. /
Dlsciitídas por los labradores las medidas 
que Varios de ellos expusíéfoh á la reunión y
línez (juez raünidpai), Antonio Bobadilla (cela-
cibe;á’ la comisión con ceño adusto y gesto du-| conceptuando, suficientemente discutido el a.sim- 
ro y manifieatai «que el labrador tendea qué to, sé acordaron por unanimidad las siguientes 
conformarse y pasar por lo que en |a fábrica ¿Jases!
se hiciese, y que respectó á las bases ya las * 1 ,* Que una comisión de labradores acom-
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
poir falta de ejercicio no hace de un modo corople- 
j to hi digestión.—Molina Lerio 11.
extractaría y daría cuenta á la Casa.»
V u e lta  d  d e l ib e r a r  
Vuelve la comisión aí salón Capitular dónde 
continuaban reunidos los labradores, y entera­
dos éstos de la aiiaMe acogida ae! señot 
Montes á la comisión, acuerdan por unanimidad 
paralizar la zafra, y enterados los obreros 
acuerdan hacerse solidarios de la actitud de los 
labradores y ho acudir al trabajo de la fábrica. 
Además acordaron ratificar sus poderes á la 
comisión y que ésta viniese á Málaga á pre­
sentar las bases acordadas á los apoderados 
de los señores Larios.
G e s tio n e s  e n  M á la g a  
Hace dos días llegaron los comisionados don 
Francisco Bueno, don José Navas, don Pran- 
ciscp Marín, don Francisca Cazaña y don An­
tonio Morenp, los cuales, anteayer, en unión 
del joVert abogado dé este colegio don José 
Hermosp, vkltaron á los apoderados de los se­
ñores Lario8,don Manuel Souvirón, don Ruper-, 
to Heaton y el señor Germain, (según nos di­
cen), y expuestas las pretensiones de los co­
misionados, ésa trinidad que representaba á 
los señores Larios contesta que no puede ad­
mitir bases de ninguna cíase y que aun siendo 
todas las personas que componen la comisión 
dignas y respetables, ellos no podían atender­
les cómo tales Comisionados por carpeer de 
personalidad, pues sólo se entenderían con una 
comisión de cañeros que única y exclusiva­
mente llevasen cañas á su fábrica.
Arguye la comisión que los poderes les fue­
ron conferidos por los labradores todos de 
'ÑéT]a.inc!usó los cañerós que llevan sus ca­
ñas á la fábrica de Larios, y nuevamente se 
niegan á reconocerles personalidad; se hacen 
sordos á todas consideraciones y tienen que 
despedirse los comisionados sin lograr nada.
A pesar de lo desairada que se consideraba 
la comisión con la actitud dé los señores apo­
derados de Larios, confieren encargo á dicho 
abogado para que de nuevo ios visite y les
pañada de persona competente,Compruebe dia­
riamente el peso de ja densidad.
2.^ Que los caldos qué hayan de . pesarse 
serán mezcla de b s  jugos de y 2.* éxtrac- 
clón<
Que estos jugo.3 estén á la temperatura 
y limpieza apropiadas.
4.^ Y por último que se ruegue á los fabri­
cantes determinen, á ser posible, el precio mí­
nimo parala zafra slguiéhte.-
Leídas las cuatro bases transcrífaS, ióuí?|; los 
presentes se afirmaron y ratificáróíi en su con­
tenido y eii prueba de conformidad suscriben la 
presente acta en la fecha al principio expre­
sada.
En continuado acto se acordó de igual modo, 
pór unanimidad, proceder á la designación de 
una Junta ó comisión de labradores para el 
cumplimiento del cometido que se le asigna en 
las anteriores bases y que en unión de la perso­
na perita á que se alude en la base primera y de 
gestionar lo que se deja mencionado. Hecha la 
votación oportuna resultaron elegidos los si­
guientes señores:
Don Francisco Bueno García, para el cargo 
de presidente de la Comisión y en concepto de 
vocales los señores don Antonio Moreno Lei- 
va, don Francisco Marín Rico, don José Navas 
y Navas y don Francisco Caraña Gómez.
En tal estado y no habiendo otros asuntos 
sobre que deliberar,se dló por terminado el ac­
to y firman todos los señores concurrentes: 
Juan Bautista Moreno, Antonio García (conce­
jal), José Rico, Francisco Maña, José Herrero, 
Antonio Miguel Parra. Antonio Yebra (conce- 
jal), Miguel Moreno, Francisco Navas, Antonio 
Moreno, A. Madrid, A. Rodríguez (concejal), 
Antonio Arce Luque, Francisco Romo, Manuel 
Armijo, Félix Triviño, Manuel Gutiérrez, Mi­
guel Ruíz, Miguel Guldet, Miguel Torres, Ma­
nuel Moreno.
^M iguel Alvarez, Antonio Vao García,Rafael 
Olalla Acosta, Alonso Atienza^ Manuel Fer­
nández, Gabriel Rodríguez, José Acosta, Ví-
dor de policía), Francisco Ruíz, Migue! Atien- 
za, Francisco Romo, Francisco Gutiérrez (ex- 
aícalde, José Cerdera.
Antonio Migue! Alvarez, Manuel Acosta, 
Gabriel Quidet (teniente dé alcalde), Antonio 
Arce Cabello, Joaquín Fernández, Miguel Jai- 
nje (teniente Infantería), José Sánchez, Fran­
cisco Casanova, Antonio López, Bautista Ri- 
vas (capataz de monda de Larios), Miguel Ca­
sanova, Francisco Herrera, Ssbasíián Herrero, 
E, Moranó, Migue! Qálvez, Rafael Casanova, 
Eduardo Rodrigo, Jpsé Fernández (actual al­
calde), Francisco García, Rafael Romo, Joa­
quín Avanes, Pedro Ramírez, José Gárnaz, Mi­
guel Bejaf.
José Padilla, José Ruíz, Francisco Doña, 
Vicioriano Doña, Miguel Gáivez, León Zorri­
lla, Lucas Fernández, José López, Antonio 
Atencia, Celestino Algarín, José Rico,. Anto­
nio Fernández (pesador de la fábrica Larios en 
Maro), José Cereto Lesace (pesador de la fá­
brica y concejal como el anterior), Bau- 
rista Moreno, Francisco Navas, Antonio Pérez, 
Francisco Mena, José Baeza, Áñtonio Moreno, 
Plácido Cabra, José Fernández Martí, Rafael 
Ruíz, Jcísé Herrero, Venancio Postigo, Eulaíio 
Narváez (banquero y comerciante).
Francisco Navas, José Gáivez, Jerónimo 
Atencia, Jerónimo González, Antonio Moreno, 
Francisco García, Eduardo Rojas, Fraridsico 
Bruno, Jerónimo Lain, Jerónimo OJva, Rafael 
Romero, José Martín, Francisco Moreno, Añ- 
iiio Rodríguez Acosta, Antonio Gáivez, Miguel 
Qálvez, Francisco Pérez Román, Manuel Pa­
lomas; Miguel Oliva, Manuel Casanova, Anto­
nio Morata, Bautista Morého, Francisco Mu­
ñoz, Emilio Lara, Antonio Priego, José Díaz, 
Fraíiclscó Díaz, José Pérez, Antonio Algarín, 
Eduardo García.
José Romero^ Miguel Reyes, Evaristo V/- 
llasclara, José Atiéhza, Joaquín Ruíz, Migue! 
Rosas^,José Ibáñez, José Millón, Antonio Mo­
rilla/José Puché, Concepción Ferrándiz (por sí 
y su hermano el exminístro de Marina), Ricar­
do,Ferrándiz (igual que la señora anterior), 
Amallo Moreno, Antonio Mena, José Armijo, 
Federico Rodríguez González, José García, , 
José Cereto, Cecilio González, Juan Cereto y 
Florencio Gáivez, todos propietarios.»
V i s i t a  a l  G o b e r n a d o r  
Anteanoche visitó la comisión al Goberna­
dor civil, el cual telegrafió inmediatamente al 
ministro de la Gobernación y prometió á los co­
misionados ayudarles para la tenhináción del 
conflicto.
O tr a  r e u n ió n  m a g n a  
Al llegar, anteanoche á Nerja ios comisiona­
dos y dar cuenta de la contestación de los se­
ñores Larios, el pueblo en masa, labradores, 
oibr¿.''.pS; menestrales, concejales y hasta em­
pleados de i¿ Qasa, hideron !a más viva pro­
testa de unión y áoüu^iridad hasta conseguir el 
triunfo de las justas petición^? formuladas.
A c u e r d o s
Por unanimidad se acordó nombrar á los se­
ñores don Alejandro Bueno, depositario del 
Ayuntamiento y  c! político de confianza de la 
casa, á don José Cereto Í.“sace, concejal y ca­
pataz de la fabrica de Larios, oou Gabriel Guí- 
det, concejal y sumiso político larisíá; don An- 
ionio Rodríguez concejal y tan lailsta como el 
Antonio y don Francisco Vela Navarro, conce­
jal y candidato de ios Larios para la alcaldía, 
para que en unión de lo señores Cazaña y Bue­
no; continuasen en Málaga las gestiones.
El Ayuntamiento tomó el acuerdo de presen­
tar la dimisión inmediatamente que supieren los 
comisionados una contestación negativa.
S e b a s t iá n  Muim e n  a c c ió n  
Sebastián Ruíz Vülasclaras, natural de F ri' 
giliana, alcalde dimisionario en la actualidad y 
aspirante á serlo de nuevo, el que con el tacto 
y discreción qua le distinguen promovió tantos 
conflictos con su negocio de harinas y que ele­
vando el precio del pan cuando fué aiealde y 
persiguiendo á los demás fabricantes, actos 
que fueron origen de un sumario; el que disol­
vió á palos y detuvo á los republicanos en el 
río Chía cuando despedían á sus correligiona­
rios de Málaga; deseoso de hacer méritos para 
que núevpmente §e le nombre plcalde por el
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cacicato Larios, tuvo un rasgo diplomático dig­
no da ser referido.
‘ entusiasmo del pueblo 
t c ^ ,  Sebastián R uk §e ¿¡rije g] presidente de
rn donJoíé Ri-
yi‘̂ ^̂*”®r46ftibién del Ruiz durante su alcal- 
y '<»«íenazándoIo con un revólver, le dice 
Que ;,queiio no se concluye más que á tiros y 
obrar todos ios amigos de
El escándalo fué indescriptible; el pueblo in 
dignado quiso arrojar al mar á Sebastián Ruiz 
y gracias al buen tacto y prudencia dé los íiom- 
ores de prestigio de Nerja y sus autoridades,él 
conflicto no fué sellado con sangre.
Hay que reconocer en justicia,que ni un solo 
iarista se puso de*parte del Ruiz. pues fiierü» 
|psnfJ^ífo^«nvensurario y en  hacer alarde 
Qe soliURVidad con el pueblo y bien lo demuéa 
irán sus deseos de ser nombrados de la Comí 
sion, como lo fueron.
^s#CT«ío d e  eeltivn ia
Las pasiones, con ej incidente provocado por 
Sebastián Rniz, se exacerbaron, y hubo tempe­
ramentos de violencia que propusieren realizar 
actos que, contrarios á la ley, hubiesen sido la 
ruina del pueblo.
Sólo la cultura, y el espíritu elevado délos 
nerjeños pudo evitar tal perjuicio,
£ i€í c o m ia ié n  e n  JSlúlaga,
Ayer llegaren ¡os comisionados nuevos, los 
cuales visitaron a! Gebernador civil, le dieron 
cuénta del estado del pueblo y el señor San­
martín, después de conferenciar con el te­
niente coronel de la guardia civil tomó las me­
didas oportunas en previsión de cualquier des­
orden.
Xj08 Jharioa
yicitadps los apoderados de los Larlos por 
la Comisión, ratificadas por ésta las bases pre­
sentadas ■ 1 primer día y después de amplia 
discusión y de un fiel relato de los sucesos, 
acor..,aron que volviesen nuevamente los co- 
misionadss para contestarles.
X a  s o lt ic ió n
Antes de ayer á las cuatro de, le tarde tuvo 
lugar l i  conducción y sepelio en él Cemeiite- 
no de San Miguel, dei cadáver del que en vi­
da fué querido amigo y consecuente correll- 
gipnajio, ápn José Hidalgo Bravo,
tan triste acto, que fesnltó una verdadera 
manifestación de tíüeJo, sf istió una gran con- 
currerde, én la que figuraban individuos peir- 
te^c iq n tes  á todas fas clases sociales.
Entre ellas recordbJnos á los siguientes: 
Dcji Francisco Castillo Perez, don Antonio
X#a Clixxieitúlógicu
Bajo la presidencia del señor don José Gar­
los Bruna, se reunió el Viernes en la bocha, f  n 
la Escaejg Superior de Comercio, la Junta Di- 
fediva de esta Sociedad, en sesión ordinaria.
Después de aprobada el acta„de la anterior, 
leyéronse lás cuentas del pasado mes de Mar­
zo, que arrojan un saldo de 1.538 pesetas t i  
céntimos, siendo igualmente aprobadas.
La présidenda dió cuenta de uíía irtvitsdón 
de la Asociación de Dependientes de Comer 
c!o, a m cO'nff rereis üitlmsmente celebrada en 
aquella culta Socif dad.
La Junta acordó agradecer la atención.
Igual acuerdo fceajó respecto á un B .L. M. 
del señor genere! Ge berrador Militar, invitan-
*  («raí la bañméz Ruiz, don Manuel Sánchez, don Francisco 
Koldán, don Artonlo Avila, don Antonio; Có­
rrales don Fabián Alvarez, don Francisco 
Bravo, don Andrés Qóméü, don Rafael Capa- 
rrós.dou Antonio García, don Julio Ocafia, 
don Andrés Sahz, don Esteban Bermudez, don 
Andrés Rubio, don José Ramos Vaivsrde, don 
Francisco Ft rnández Oríís, don José Ruiz, don 
José López Serralíá, don Francisco Jiménez 
Atencia, don Evaristo Pérez García, don Pe­
dro Ruiz iVluñoz, don Antonio Vela, don Fede­
rico Espinosa de los Monteros, don José Cla- 
veria Jiménez, don José Güzman, don José Ji- 
jwsó Mora, don Antonio Aguayo, 
grandsca Llórente, don Miguel del Pino,
^1»  R ica rd o  dofi D afaol R u la , don S a l via­
dor Avell^aneda, don Juan de Cruces,don Salva- 
dor Cortés don José Garda Alcaraz, don Fran­
cisco don Emilio y don José Guzm^n.
Hipardo Gallardo ChinchilJa, don Sebas- 
Uáh Requena, don Luis del Pino, don Manuel 
P a ^ n , don Diego Herrero, don Antonio de 
las Peñas, don Juan Jiménez, don Antonio Sán­
chez de la Torre, don Miguel Mayorga, don 
José y don Juan Zafra, don Pedro Medina Se- 
don Manuel Ramírez, don Ricardo Gon­
zález, don Antonio Carinone, don Emilio Pé­
rez S^tam arlá, den Carlos Duffau, don An
dera losTecíutas de esta guarnición el próximo 
domingo.
Pusiéronse de manifiesto los ejemplares de 
propaganda para la VI Exposición Internacio- 
nal de Arte, y festival á Wagner; en el Gran 
Teatro del Lice<^ de Barcelona, enviados por 
lo Sociedad de Propaganda de dicha dudad, 
acordándose dar Is6 gradas.
Tratáronse después otros asuntps del régi­
men interior, levantándose la sesión á las 9 v 
cuarto. j
evitarlo, tocó uno (Je los cables del Imismo, 
que se hallaba al descubierto;
La sacqdída que experimentó fel hlno.fúí 
tan enérgica, que cayc3 al suelo con violen­
cia.
Varios trabajadores qüe se hallaban en 
sitio próximo, acüdierbn bteSutbSos á pi'eé 
tar auxilio al infeliz pequeñuelo.
, Este fué trasladado ó la casa de socorro 
de cálle dei Cerrojo, y  al llegar á éstebenéfi 
co estaDÍeélmíento el faduítaílvo dé guar 
día en el mismo señor Rodríguez del Pino 
reconoció al niño, manifestando que había 
fallecido.
Inmediatamente se dIó aviso al Juez ins 
tructor del distrito de Santo Domingo sé 
ñor G ard a  T aheño, quien se personó en la 
casa de socorro, instruyendo las primeras 
diligencias y ordenando el levantamiento 
dej cadáver y su traslación al depósito ju 
dicial del cementerio de San Miguel, donde 
hoy se le practicará la auptosía.
i A I «..KioriAii —De segunda í tro,de las que fué curado por el médico titularLa del Censo de poWacJóo._ u e  según pronOrtico
ñervado.
S i j t H s c l e i s s ;  u c h e r a l S g l c a j
É n s t i tu tú  d e  M ú ta g u
—“—iiiffliiigiiimi
Audiencia
A te n tm d e \
® comparecieron ayer ante el 
Tribunal dq Derecho, los hermanos Sebastián v 
Manuel Ortega Moreno, que en la mañana del día 
néredieron eñ Zamárrilla al 
cabo de la guardia municipal Adolfo Roját Rueda, 
en ejercicio de sus funciones. ’
desobediencia, por parte de 
los Ortega, ai referido cabo, que les ordenó echa- 
ran con las carretas que conducían, por otro sitio, 
ó fín de no interceptar el tránsito, 
otbaetián Ortega
Día 29 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 761 91. 
Temperatura mínima,19'6.
Idem máxima del día anterior, 30‘8. 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, desp jado.
Idem del már, llanas
gggeg !B5B8Bg6tjt
Noticias locales
■■ - y Adolfo Rojas vinieron é 
. .  ..V.. iui. y entonces el Manuel Orteca cotí Iñ
tonio Olalla, don Cándido Ramos, don Emilio I de guiar los bueyes, golpeó al cabo.
Ruiz, don José Torregrosa, don Erañcisco Ca- Lri„ Ministerio piiblico, que al
beza, don Süverio Ruiz, don José Pelaez, donlE?o"mAl«®® e hecho de atentado y lesio- 
José de Qómes, don Rafael Caosrrós, don An-1 S ebs^tK  el procesado
touip A a o rg u ’don Federico L í p e r t e  P e to  to f .Í '4 " e
Montafiez Gala-1 nal, y para su hermano Manuel, cuatro años dos
^  García, don Ramón I «jesfa y un día de igual prisión, modificó su s 'cS
Abad, don Vicente Ortíz Herrero, don Ante-1 cluslones, terminadas las pruebas, en el sentido de 
mo Alcaide, don Enrique Pérez Tornero, don Sebastián era autor de un delito de resisten-
.osé Somodeyilla, don José Lebrón, don José V" autoridad, procediendo
Garda, don Angel Mozo, don Franciscí Lu- }o y S i l  í  ^
Q ^ e - z .  eattaí comotriloK « - o W r o K
 ̂Volvio la Commóñ y aceptaron las proposi­
ciones presentadas per los Larios, los cuales 
acepten b s  bases presentadas el primer día;; 
exppto  fijar eí predo medio de la caña el añb 
próximo, “
X75 nM ivqiiés v ie n e  
 ̂ Hícese que el marqués de Larios llegará ma- 
nana ó pasado á Málaga, para ocuparse de la 
gestión funesta de su apoderado don Alejandro 
Mentes en el distrito de Torrox.
U n  €letmll&
Era comeníadísinio en Nerja el miércoles 
que para ir ai telégrafo á poner un te l^ ra m rá  
sus jefes el admuiiatrador dé. loa Larios don' 
Alejandro Montes, pidiese el auxilio de la 
guardia civil, cuándo ?a tranquilidad era sbso
¿Le remorderá la conciencia?
T e l e g r a m a s  
Al rey
«Mayordomía Pelado, para su majestad el 
labradores Nérja.acude 
altos poderes Estado.solicitar protección contra 
peso fábrica Larios, hace bajar densidad caña 
causando ruina pueblo,—Hambre, crisis obrera 
horribles.—Apoderados Larlos recházannos 
pretp tando falta personalidad.-Hemos tele­
grafiado Presidente Consejo, ministros Gober­
nación, Fomento.—A ios reales pies de vues- 
‘̂ Com/sldn-^  fuína,emigración.
Al señor Presidente del Consejo 
«Comisión labradores Nerja llegada Málaga 
visitar apoderados Larios, rogar evite fraude 
supónese realizase peso densidad cañas,8ufrido 
desengaño viéndose rechazados pretextando 
Jaita personalidad —Labradores obreros declá- 
ranse huelga.—Crisis terrible.— Consecuen­
cias actitud Larios terribles.—Rogamos Presi- 
dente C opejp evite días luto, lágrimas miseria 
pobres labradores Nerja. -  Comisión. *
Al señor Minhtro de Fomento
*0*̂ 08 propietarios Nerja venido 
Málaga visitar apoderados Larios.—Estos nlé- 
ganse tratar pretextando falta personalidad.— 
Pueblo mudos labradores decláranse huelga 
dispónense emigrar antes proceder violenda 
contra explotadores,—Labradores creen de- 
fráudaseles peso densidad caldos.—Conflicto 
grave. Regárnosle evite días luto pueblo es­
te emigre América despoblando rica resión.— 
Ruina inminente.—Co/Tzwd/z.»
A! señor Ministro de la Gobernación 
«Comisión,todos propietarios Nerja, visitado 
apoderados Larios buscar solución crisis cañe 
ra Nerja, vísíose rechazada pretextando falta 
personalidad.-Lfib.^adores obreros decláranse 
huelga^ Miseria hornb'e. Animos exacerba­
dos.-Tém ese conflicto. Rogárnosle ejercite 
buenos oficios evite lágrimas, luto, miseria 
emigración, alternciones orden nacidas hambre 
— L.omtsíón,'»
Aguilera
Eduardo -ViaiiOj don Pedro Bandera 
y su hijo don José, don Antonio Valderrama, 
r a io i^ ,  don Francisco Marín, don José Sán 
^ e z  Ripoll, don Luis Rosado Martínez, don 
Diego Montañéz. don Clemente Nuñez, don 
M ipel, don José y don Esteban Rubio, don 
AtSonio Llórente, don Ricardo Bermudo, don 
Anyonio Górdeba, don Manuel Pancorbo, don 
Miguel Morales don Eduardo Castillo, don 
Snfique López, don Emilio Fernández" don An 
torio López Díaz, don Juan Arrebollo, don 
Ubalob Gutiérrez, don Antonio Medina, don 
Juan de Luna, don José Sánchez, don Fernan­
do Pérez, doñ Pedro Ruiz, don Diego Infantes, 
don Mariano, Girón, don Enrique Ferrer, don 
Félix de ias Heras, don Manuel Ciarcía, don 
Manuel González, don Francisco Nogales, don 
Cristóbal Campos, don Cristóbal López Pérez, 
don Isidoro Benltez Sánchez, don' Andrés 
Martínez Díaz, don José Enriquez Campos, don 
Felipe Valverde, don Enrique Rubio, don An­
tonio Cerón, don José, don Eugenio y don Ra 
fael Rey, don Serafín García Moya, den Fer 
liando García Muñoz y don José Ruiz Rubio.
Don Laureano Granados, don Agustín y don 
Justo Guardeño, don José Díaz ~ '
O tr o s  j n i c i o s
En la sección primera se celebró un juicio de 
Derecho, y otro de igual clase én la segunda, que 
carecieron de interés. ^
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Sección primera
Vélez.-Hurto.-Prwesado, José O riega Mar­
tín, Letrado, señor Cazorla.—Procurador, se­ñor Mesa.
Se::eión segunda
Santo Domingo.~ Lesiones.—Procetedo, Juau 
Tarrada Antelo.—Letrado, señor Conde. Procu­
rador, señor Mesa.
,|,Mefced.-Lesiones graves.-Procesado. Juan 
Wartjn Marfín.-Letrado, señor Hermoso.—Pro- 
enrador, señor Rodríguez Casquero.
En el dfsspacho del Gobernador civil y baio 
a presidencia de éste, celebró ayer sesión á 
las once dé la mañana la Junta provincial de 
protección ó la infancia.
Asistieron los vocales señorita Suceso Luen-
La Junta Municipal del Censo.—Son mu 
chas las personas que se nos quejan, ya per 
sona!m$nte, ya pormédio de escritos, de las 
dificultades con que tropiezan en jas depen 
dencia municipales, tanto ért la alcaldía como 
en los Juzgados, y muy especialmente eu ía 
i Junta local del Censo para lograr la inserip 
^ción ó inclusión en las lista del Censo electo­
ral.
A individuos que van á ejercer sus derechos 
y á cumplir con un deber que les impone la ley 
se les niegan toda Clase de datos y facilidadea^ 
mareándo'os y haciélidoíes ir y venir de tal 
modo, que se ven obligados á renunciar á su in 
efusión en el censo.
Los documentos que necesitan de la aícáldia 
para hacerlos valer en el juzgado, se los rife 
gan en aquélla, y los que necesitan de los juz­
gados para exibirlos en ía Juiita del Censo, no 
los pueden obtener én aquéllos.
Resulta, pues, que para que un ciudadano 
logre inscribirse en el censo electoral necesita 
Dios y ayuda y adn así no le basta.
Todo eso constituye un censurable abusó, y 
por lo qüe hace á la Junta Municipal del "Cen­
so, llamamos la atención de su presidente, á fin 
de que áüí no se opongan á los dudadáhos lüs 
entorpecimientos y lás dificultades de que se­
nos quejan.
Q uincenarios.-E n la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 17 individuos.
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil Ingresó ayer én ifi cárcel pública el cono­
cido tomador Antonio Cortés Valla.
R enuncia.-D on Andrés Torres Gamacho 
ha presentado eft el negóciado de Foihénío de 
éste Gobierno civil, un escrito renunciando á 
la propiedad de la mina Ventura  ̂ del término 
municipal de esta capital.
La langosta.— El Alcalde de Sierra de Ye­
guas ha comunicado á este Gobierno civil que 
en el término dé-Martín de la Jara déla pro­
vincia de Sevilla se ha presentado la langosta.
En el Club Gimnástico.-Hoy domingo á las 
nueve de la nqche dará el Club Gimnástico un 
baile de confianza.
PasaFortados.—Por esta Comandancia de 
^rabinero? íueroíi ayer pasaportados para 
Granada el cabo Antonio Vallejo y los carabi 
ñeros Ambrosio Pohee y Juan Ruiz Perez.
De Carabineros.r-rLe ha sidivconcedlda li­
cencia absoluta, .al carabinero de esta coman­
dancia, Diego Díaz Rándo.
Se ha dispueto pase á la situación dé reser­
va el carabinero Juan Villoría Pascual.
La r^ is ió n  de mozos. -A yer se verificó 
ante la Comisión mlkta de reeíutámiento la re­
visión de excenciohes de los mozos del tlrmi- 
nopmnlcjpal de Antequera, corréspondiéntes 
a! reemplazo de IQll,
Mañana lunes, sé efectuarán las revisionesj st  uuar ,  J s  í  Gómez, don go Y señores Masó Torruena, Mérfda vD ía7 ereciuaran las revisiones
Euis Vives, don Francisco Masó Roso, don I c í a  del Olmo, García Herrera, Baca Alcá^ ^
Rafael Peña, don José Guerrero, don Agustín I Rosado Fernández, Huelin y Méndez So-
Gutlérrez López, don Ramón Sedeño Sánchez, I *'et, 
don Juan B ^o  Lauza, don Gabriel del Pino, E| secretarlo don Bernabé Dávña. dió lectu- 
don Miguel Portillo, don Federico Domínguez I f® ®cta de la anterior sésfón, qüe fué abrn- 
Navas, don Trinidad Sangulnelti, don M |ue) .Nda. . «uc apro
Luqué, donjuán García González, don Miguel I Seguidamente se dió cuenta de quedar cóna 
Postigo, don José Cano Fernández, don idel h^tuMas las cinco secciones de que consta te 
tenso Soto, Miguel Cueto, don Teodoro IJ®®*® Y úe haber todas nombrado, ptesldente 
Hueto, don Diego Sánchez, don Francisco j ^^cepresidente y secretarlo. ‘
?}f' Fernández, don I Leyósedespués una comunicación del Con
Miguel Maldonado, don Luis Aider, don Jo-J sejo Superior de protección ó la i n f S a  ro 
sé Romero y p e z , dqn^ Francisco Ramírez, |  solviendo la consulta que le hizo la Junta acer- 
don Rosendo Rodríguez García y don José Na- ca de la conveniencia de que entrase á formar
el Delegado regio írorim era^^^ 
Llevaban las cintas don Miguel Requena, señanza, en el sentido de que se le admita co 
don Antonio Zamudio, don Joaquín Llórente y I mo vocal. «uinua co
don Antonio Bermúdez. I También se leyeron varios oficina dí̂  in rio
El duelo fué presidido por los señores don I'egación de Hacienda, remitiendo las relatío- 
Wencesiao Dtez Bresca, don Antonio Moraga I de ingresos del cinco por ciento sobre es- 
Palanca, don Francisco Hidalgo Yébenes, dOn pectjculos públicos, correspondientes á los me 
Francisco Jiménez Vargas y don Ramón Piirta I <1® Febrero y Octubre.
Y R®*;!®* ' I  ̂ Dióse cuenta de una comunicación del aeñnr
Reiterarnos á la familia doliente la expresión I renunciando ai cargo de Contador-teso 
pesar.por tan irreparable y sensible | fundado en sus muchas ocupaciones.
. Al Marqué? de Larios 
«Miércoles^reuniéronse todos labra dores Ner 
ja acordaron nombrar ccmisíón entendiérase 
con Alejandro Montes presentar bases evitase 
ruina pueblo por bajo precio ceñas presentan­
do bases siguiente?: Comisión tebredores acom­
pañada técnico compruebe peso densidad. 
Caldos pésense después segunda pasada — 
Hágase peso con temperaturs apropiada — 
Rogar fíje precio medio «ño próximo.—Montes 
recibióles agrio.—Ratificados poderes veni­
mos Alálaga v^r apoderados quienes negáron­
nos personalidad,pretextando no éramos pobres 
renteros deudores (^'a.-^a.-Acudimos usted sal­
ve crisis Nerja, evite ífim': níab’es consecuen­
cias.—Labradores obrer . á decláranse huelga. 
'-Comisión.t> ®
^  iTfíTl if rpimillinii ■!
pérdida. La Junta acordó admitir dicha renuncia, en 
atención á las causas que la justifican, y nóm-
Auxiliaría á coocurso
Se halla vacante en la «Academia de Instruc-
Ee acordó pasar á informe de la sección iu- 
ridica, un (ifíGio del Delegado de Hacienda, in­
cluyendo el modelo de certificado qüe ha de
Contador-ción»de la Juventud Republicana, la plaza de Jf^o^ro las cantidades que Ies deba abonar te 
profesor auxiliar, dotada con él haber anual de I añonar la
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso. I Finalmente se dió cuenta de un ofirin dai 
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre-1 pector provincial de SanHari riennn/>?  ̂
sentar los documentos justificativos de que reu-1 case de abandnnn ’ denunciando el
nen las condiciones siguientes: i oaÍ a úe una niña de quince meses
Haber cumplido la edad de 20 años y no estar I i X
in^pacitado para ejercer cargos públicos. I -¡“r®  ®®°̂ *̂ 5 ú la Diputación pro
úe maestro ele-, ,®‘®'’ I®*®*"®®el ingreso de dicha niña
mental <5 Superior, y en su defecto certificación l® casa de Expósitos. " "®
lo® ejercicios de reválida. 
Certificación favorable de haber oracticado ía 
s a S . "  algúT c K o  de em
l® Circunstancia siguiente: 
Tener ideas pnuinaamente dsmocráticas, lo
cual podrá justificarse por medio de
bramiento expedido'pérwaií^^^^ 
blicano, ó en otro éasq, garantizándolo, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas- 
tan:e contada en el republicanismo.  ̂ ®
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu 
mentadas al Presidente de la Comisión don 
má. Pérez Martfnez. Alamos w S s  del dta £  
del próximo mes de Mayo. ® ^
 ̂ La Comisión designada á este efecto, formará 
el Ju rap , que resolverá lisremente, aceptaído S  
pph-ante que reúna mejores condiCíénes ó d S í r  
rando desierto el concurso si ló estima ofinrfifnn 
Málaga 20 de Abril de lO ll . - l l  sL rp ffin  hxI 
!aComr8lón,.fi.Mc>tód¿; Secretario de
La sesión se dió por terminada á 
y media. las doce y
Llamainientos judlcialés.—Ei Juez Instruc­
tor del Regimiento de Infantería de Granada, 
cita á Juan Morales Lozano.
El del distrito de Eanto Domingo llama á les 
procesados Juan Aldana Asencío y Pedro Se- 
rreno Serrano.
convocatoria celebró ayer séíiou 
íaiíiíento la Junta municipal del Censó de po« 
gláéigp.
Presidió el alcalde señor Álbert y ásístíérdn 
los vocales don Federico Gómez Cotta, don 
Miguel Díaz Moncayo, don Rafael García Qea, 
don Vicente Mire.t, dbn Francisco Hidalgo Yé­
benes, don Juan García Ledesma. don Wen­
ceslao Díaz Bresca, don Diego Olmedo, don 
Francisco Rivera Vera, don Juan Huelín y el 
secretario señor Martos. . ,
Leída y aprobada el $cta de la anterior se­
sión, se acordó aprobar el padrón de vecinos v 
el apéndice al mismo, los cuales sefán remiti­
das á la superioridad.
También se acordó autorizar al secretarlo 
para que redaste una memoria dé los gastos 
que han ocasionado el empadronamiento > el 
apéndice, á fin de remitirla á la Junta provincial 
del censo, para su aprobación.
La sesión se dió por terminada á las tres de 
la tarde.
Al Hospital.—$e han dadq órdenes para 
qUe Ingfesé en el Hospital provincial, la enfer­
ma pobre María Rico' Portillo.
Demente.—Por el Gobernador eivll se han 
dado ódrenes para que ingrese en la secación 
de dementes del Hospital provincial, el aliena­
do Salvador GonXalez Reyes.
L a s  s h f e r m é i d í a d é s  d a  l a  v i s t d
aun las más rebeldes se pueden curar por ®1 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
C onferencia.-A  las nueve del día de hoy 
dará la segunda de las proyectadas, efl 1̂  
Asociación de Dependientes de Comercio, él 
notable orador forense don Luis Andarlas C a­
rrasco, sobre el tema «La familia históricamen­
te considerada».
Dada la elocuencia del dísérfánté, no es da 
extrañar, la animación que para dicho acto 
existe, habiendo sido invitadas numerosas per­
sonas á mas de |ai» Corporaciones, autoridades 
y prensa.
Pujblicacíofi08,~El arte de instruir deleitan­
do, sólo pueden practicarlo les autores ilustres 
que, á una instrucción vastísima, unen el genio 
de la más sugestiva amenidad. Nadie supera á 
Alejandro Dumas en tan sobresalientes cir­
cunstancias, y en fu libro M s memorias las 
prodiga con inusitada complacencia^ realizan­
do en la mente del lector un periodo de los que 
más interés ofrecen en la historia moderna de 
su país. Hemos visto el cuaderno 89 de los en 
que lo publica, al precio de 15 céntimos uno, 
la casa editorial Vda. de Luís Tasso, de Bar­
celona, el cual Consta de 48 páginas.
Una circular.—El jefe del servicio agronó­
mico de la provincia ha publicado una ctecUla.? 
sobre el deslinde de terrenos de la parte de 
realenga de Granada, en el térmiao municipal 
de Antequera.
Málíraíado.—En la casa de socorro dé la 
calle del Cerrojo fué ayer curado el niño Pe­
dro Contrera Roldán, de varias contusiones y 
erosiones, que le produjo un individuo llamado 
Alfredo Valdeni, por el cUal fué maltratado en 
la calle Callejones.
Dicho individuo fué denunciado a! jüzgñdo 
Correspondiente por los agentes de la autori­
dad.
Carta de pago.—Don Garlos Sesmefos ha 
presentado en éste Gobierno Ci vil una carta de 
pago por Valor da 156 70 pesetas, para gastos 
de demarcación de la mina San José y débriér- 
mino municipal 'de Mijas.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa- 
so'exíráordínáHo de las asignaturas de la fa­
cultad de ÜeracbD sn su domicilio. Correo Vie­
jo número, 1, pí si 3.®
El 8,eñor Saníácruz dará también lecciones 
á domicfiio, cuando los Interégado.? lo soliej- 
taren.
Éscuela laica de niñas.-^La Comisión noni- 
bfada petrel CentroRepublicáno Federal para 
la creación de la escuela laícá de niñas, ruega 
á cuantas personas deséeií contribuir con algu­
na cartfidad á los gastos dé creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos a! mendq- 
fiado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.—£ a Comisión,
m  ag reso r f  la,g«afdía civil;
y  p e s t e  á disposición acr correspon*
alenté.
Ocupación.r-Por la guardia civil dé loi 
puestos de Cañete la Real y Torremolinos les 
han sido ocupadas, respectivamente, á Ios\e* 
clnos Francisco González García y Miguel 
ArisVal Segura, diferentes armas que usaban 
sie estar provistos dé las correspondientes li­
cencias.
D B  M A  R I B A
Se ha dispuesto quede para eventualidades ea 
el Apostadero de Cádiz, el teniente de navio dn» 
Adolfo Caíadrón González, ,
Le ha sido concedida la cruz de primera cías* 
del mérito naval, al teniente auditor de la Arma* 
da, don Juan M^ríí^ez Vega y Zegrf.
Procedente de Barcelona fondeó ayer en nue« 
tro puerto el trasatlántico Antonio López col' 
duclendobuén numero de pasajeros para íaHr 
baña y escalas. **
En Málaga embarcaron_ -  úon Antonio Aria»
Díaz, doña Concepción Vidal Arlas y donAnto 
nío Muñoz Reina.
AI atardecer zarpó el Antonio López, con rum­
bo á Cádiz.
En esta Comandaada de Marina deben presen 
tarse á recoger sus pases á la reserva, íés Inserí 
tos pertenecientes á los reemplazos de 1906 y
1907.
Se ha dispuesto embarque en la escuadra de ins- 
trncclón el alfárez de navio, don Federico Aznar 
y Cámaf», ■
Ha sido destinado al apostadero de Cádiz, el al­
férez de «avió, don Sálvadpr M'óreno Fernández,
El capitán de infantería de Marina donjaíms 
Tagares Balzola ha sido destinado á la corte, pa­
ra eventualidades.
Ha sido nombrado ayudante personal del ins­
pector general de Artillería de la Armada, el ca­
pitán de Infantería de Marina, don Joté de Auba- 
redes y Kiernri.
Ha regresado de San Fernando, por haber sida 
destinado núévaménte á ©sía Goman dañe ía,el sar­
gento de infantería de Miriné, don José Santia­
go Jiménez.
Mañana lune« se celebrarán en esta Comendan' 
cia de Marina, ex ámenes para patrones ds pesca. 
Baques entrados fífer 
Vapor «Cabo Blanco», de Cádiz,
Lázaro», de Meiilla.
» «Ciéryana», de Almerfa.
» «San José», da Aigeciras.
« «Csbo Paezx, ae Meli.ís.
» «España?, de Alicante.
» «Sprewaid»! dé Vigo.
» « vrirró», de Cádiz/
Laúd «Ciudad dé Alm iflecar, da Tánger.
Baques despachados 
Vap ?r «A. Lázaro«, pára MelUÍa.
» «Cierva:» a», para Cádiz
» «San José», para Almería.
» «Cabo Blárico , para Barcelona,
« «Syrewald», para Ha&áüá 
Goleta «Nueva Tere a», para Cartag na. 
FgilebQt »San Francisco dé Paula»; pá-a Es- 
tepona.
Tea'Si»® Sí€i?»ii?aal@s
Cqrg el estómago é iateptluos el Elixir Bs'. 
tomacól do Sétz de Carlos.
(Harina fosfatada y Cacao) Afimeriío éóffi- 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rles en Málar ‘ ' "
na y López,
I«s Se vivir
Faso y Abati, dos comanditarios de ios cud' 
tro que han formado en !a corte e l dé 
la astrakanada iibre, \\?ín cogido, como otras 
veces, un vodevfl, c6n honores dé comedía, pa­
rido por dos ingenios qüe cíiííivan eí género 
allende los pirineos, y sobre esa base han le­
vantado una obra entretenida, á ratos, y que 
fien-., .una buena chisles de todos los
calibres.
Para que él eiecf#y|ptecie te resolucíófl ab­
surda del prphlenja édiíCálivó que en Pató- 
choit pláníean ios señoraspuquesnel y Heniie- 
quín, referiremos súdíitameníe el ergumenío.
Ei conde de Monterrubld y su espo a, dons 
Genoveva, v'vea separados. El primero en 
Madrid, te segunda en Saíamáncá. Esíi separa- 
Cién ña venido impuesta á paUsa de incompati­
bilidad de cafácter y de creencias. Porque doña 
Genoveva es una señora cristiañísiffta, de rcli- 
gissidad extremada y de una gran austeridad, 
y el conde de Monterrubío ea, en cambio, un 
perfecto juerguista, á quien el Madeíd alegre, 
el que goza y se divierte, ltema«Bl rey de los
. . t arambanási ,  Este rey sin (iórona y sú esposfli 
a y éu pfovinclii sefiorés Plade-I l*lj® 9^® se llama María, de carác-
orno, número Í4. ' ter tan dúctil,que vive seis meses con su padre
Subasta. -L a  alcaldía de Algarrobo ha remi-
P®*"® ^  Pubíicación ®h ®l Boletín Oficial, Un edicto anunciando la 
subasta para el arriendo á venta libre de los 
derechos sobre las especie de 
incluidas en tarifas. consumo no
Un niño muerto
Próxí rram ente á las seis de la tarde ocu
rri(3 ayer un desgraciado accidente, del aue 
resultó victima un niño de tres años llama 
do Francisco Aníín Díaz.
Hallábase éste  jugando en una huerta 
conocida por la de Reyes, en el camino de 
Churriana en sitio próximo á un motor elér- 
pozo ^ extraer agua de un
La infeliz criatura se acercó demasiado 
al referido motor y sin que nadie pudiera
Accidenfe^—En el n^odado  correspondien­
te de este Gobierno O  vil, se recibieron ayer 
08 partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros, Juan Reyes Carrillo, Juan Garda 
Torres Antodo Prados Montiíla, Antonio Gar­
da y Emilio Casanova Rojas.
Un concurso .-P or el Director d . 1 Hospital 
militar se anuncia para el día 24 del próximo
vi ?® f P®*®*"®® P«*'« «úquirirvíveres con destino é sQuei centro*
l® guardia civil de esta 
capital ha sido detenido y puesto en la Cárcel 
a dlsposiddón del capitán Juez Instrucctor de 
este plaza, que lo tenia redamado, Rafael He- 
redla Carmona (a)/íj/om o,
A ?®rreo alemán.—En ja mañana de ayer fon­
deó en nuestro puerto, de paso para la-Habana 
y escalas, el correo alemán Spreewald.
^ E n  él llegaron, procedentes de Hamburgo 
don Federico Hohmam y señora.
Al atardecer zarpó con rumbo á Cádiz, ha 
hiendo et^arcado en Málaga don Enrique Me 
¡éndez y González.
La de Consnmos.-r-Mañana lunes á las once 
de la mañana celebrará sesión te comisión mü 
nicipal de Consumos.
De M eiilla.-En el vapor correo A. Lázaro 
regresaron ay^r de Melüte los capitanes don 
Francisco de Calvo, don Cándido Lonera y  don 
Alfonso Martinez; y los tenientes don Angel 
Méndez, don Pablo Vallesca, don Santiago Rp - 
rnero, don Alvaro Pelayo, don Eustaquio Gon­
zález, don José Salgado, don Ricardo Garda, 
don José Serralto, don Hdefor.so Reyes, don 
Diego García, don Felipe Valero, don Carlos 
Moneada, don Luis Molina, don José Gutiérrez 
y don Joaquín González,
L icencia.-Por d  negociado correspondiente 
de este Gobierno Civil se expidió ayer una II-
Dtez ^ Rogelio García
,, P|‘®cticado durante 1a noche
ultima por los individuos del cuerpo de Seguri­
dad, fueron recogidos una pistola, un cuchillo 
y una nava a, á otros tantos individuos que tes 
usaban sin Ucencia. ^
E fa fe p sn © ^  f i e l  p e e h o
Tu^rculosis, bronquitis, catarros crónicos 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten- 
tía, enferiiiedades cOnsufitívas, se curan con 1a 
Solución Benedicto dé gUcero-fosfalo de 
cal con creósotal. Es 1a preparación más ra 
mona! para combatir d*cha.s dolencias, como 
testifican los principales médicos de España 
8U uso en los hospiíales.
Frasco 2'SO pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
!o
En mielUláí y Ceuta
los catres de campaña que dieron mejor resu 
la guerra anterior, los vende A. Díaz 
Granada 86, frente al Aguila,
■Americano
Ponenos enconocimlento del público
raHfínPfi  ̂ Mayo próximo, tes liaras de*^ope-
raciones y Caja serán de 10 de la mañana á 
y media de la tarde, y de 3 á 4 de 1a tarde? ^ 
Desea colocación
ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicns 
y otros efectos difíciles de S e r a r  
Darán razón: Squiíache, 8.
P o í* te i» ía
sin hijos, sabiendo leer y es
cribir, desea colocación en portería, servicio
doméstico ú otra cualquier ocupación. 
En esta Administración se informará.
« liaw SIsin
/-«S ®®gu*vjp ®u la casa número 26 de la
calle de Josefa Ugarte Barriéntos. ®
c^Tamb:én se alquila una cochera en la misma
De la provincia
de^Imo^ía^lv? fila ̂  del puesto
Rodr detenido el vecino Antonio
Dore *’®'l®l̂ ® reclamado
Juez de irtgtruccíón de Alora.
de ®̂® del pueblo
v L l n í r í  anteayer loa
F e m rB Írm f i í  ". ^
S í  ^W® u®vqjs,con te que
heridas en el j:os-inflrló á su confrárió varias
éñ Madrid y seis con su madre en Salamaric^.
Eso está muy puesto eñ razónj cómo también 
lo está el que María tenga novio. Lo que ya no 
nos parece tan humano, aunque ño lo repútá- 
mos inverosímil, fii mucho menos, es que no 
quieta ddsarse hasta tapto que haya logrado la 
re<:onciljáCió.q de sus padre.s Perp en fin, ello 
és que ér novio sé d«íf!turina con estos debeos de 
la muchacha, y por lah cuéiítít í>ué íe tiene ofre­
ce secundarte en tan dignó propósííó.
El conde de Mqñterrüblo, que no por ser qii 
tarambana y corte jar á la espoisa dé un candi* 
dato conservador (á quien presta diez mli dé* 
ros para gastos electorales,é petición de aqüe- 
l!a, que está si cae ó no cae); que no por ser 
un tarambana, repetimos, deja de querer á Ma­
ría, y que haíenido noticia de) propósito dé sü 
hija, síñiúía una conversión, acude á Sala* 
manda,pide perdón á su mujer y .«slstirnos á Uli8 
re^cijada conciíiadófl.
/  Casados ya María y su novio, se presenta 
upa nueva cóttóíícación. Ün tal don ZaeVÍS®» 
que actúa de Tartufo én la cómédia, qué go­
za de gran predicamento en casa dé doña Ge­
noveva y que ha concebido 1a feliz idea dé ca­
sar á un sobrino suyo con la hija dél conde, 
emprende un viajecfto á Madrid, Allí averigua 
el enredo del conde con la esposa del candida­
to conservador, y que lo de te conversión do
aquél no ha sido más que una comedia. Claro
que le falta íiempo para contárselo á doña Ge­
noveva, pero llega tarde, porqué cúándó se ha­
lla de regreso én Salamanca, y a  María y sú nó- 
vio han contraído matrimonio. DOñ Zacarías iio
se rinde, y apura los recurso para tratar de
anularlo. Pero también los apuran los recién 
casados para que aquél no se sa iga  con ía su* 
ya, y éstos son les que salen vencedores en la 
contienda. Para que la dicha sea completa y la 
comedla términe á gj îsto de todos, hacia la mi­
tad dél cuarto acto el conde comienza á sentir 
los primeros sfntonas ds ia gota, y entre esto y 
1a noticia de qué la esposa del candidato con­
servador se ha fugado en compañía de un joven 
y de sus diez mi! duros,8e arrepiente,(esta vez 
de veras); su esposa le perdona y queda conve­
nido que en lo sucesivo vivirá en Salamanca, éii 
compañía de los hijos.
El público rió y aplaudió menos que rió. .
La interpretación algo más cuidada que la 
de otras obras.
Destacóse, como siempre, ía labor de Mo­
reno, que estuvo muy feliz, y nos récordó al* 
gunas veces te manera de hacer de Santiago.
Conquistó aplausos, sinceros y merecidos, 
en dos mutis.
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TRANQUILIDAD 
f%e|n de Fez que allí reina
^ ‘l ^ a s z a  jje^íirpn 1500 glnetes 
DESEMBARCO,
;^ |,C p¿tlarca el desembarco de 
‘■^Íál>^fe4uerra,
"áíp íá no manifiesta aenlimien-
por tales preparativos. 
' dI - » V v Ghítüca han arribado algunos
’é 'e i& a t  éLgeneral Monier, para di', 
i r » s ; i ^ 3 f e  ■ ■
%í pflpllljialéfl^^'d^ la columna volante vs* 
1,1 .] BuréMes, elí-excelentes condiciones.
■ &Í8 ¿óátnB y ̂ 1 íco^sndante Simón aCampa- 
rrthenKlntfa, ceréíí.ídelvado de Celeón, y allí 
Sdan de": centinela esperando provisiones 
ncí mar, prbcéáénte's de Metadia, donde ia ma*
riña francesáitóes estudies.
■ 0 « 'P a r f s
En loa cbttiids política se muestran incre- 
jlos respeíAiPíi4 que las colonias europeas en 
Fezhayan 'décrdidó abandonar la ciudad para 
íanar la costar en vista de . que el estado de 
108 caminos M sky peligroso. ^
R^ectcf;|lS situación la ciudad, se te ­
men nuevos ataques de los rebeldes, antes de 
oue ptie^n ilegftr te» columnas de socorro.
Creeseiqofe Mpvtglfi tiene medios de recha- 
lar loa Maques, .pero no p ^ a  intentar una sali­
da yrMinifí^ebn Bremo.;€": ,
* DERROTA
La áitusabn de Méjico es inquietante.
Los insurrectos derrotaren los tres destaca­
mento» gubernamentales que defendían la vía, 
matándoles un tenienfe y veinte y un soldados.
 ̂ Témese el Meque 4 ia capital, que solo dis- 
pede^CtfejIíOttibr^s.
están advertidas 
de un golpe4e mano que se proyecta, por cu­
yo motivo lúé evacuado él palacio la semana
m A D M E S
N A
vosotras la culpa de 'qué vuestros niños estén 
■ delicados y e n ip o s
A L I M E N T A D L . O S  C O N  :
E  S .  ' F  A l  R  I  N
y  loa vereís sanos y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabeí más agradable de 
todos ios a'imentos eonocidos.-Precio: i^te, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don, E d U H r-d O  A » P ^ g Ii SCO , 1 3 s . f r 0 S 0  1» iV lá lS ^ f l í
Sei.a f iccUn tco b  ley tít .k j.
Le» Fceilfcg de la cada ó i  su sido ceí radas.
Se ejerce grgn yigplancia sobre los buques.
Defícrg Kqrg fbiittófí des torpederos, i 
los que ^ l | í ^  éflíCíiiiéb el vapor, Wilming- 
icn,., ^
Lo48g€Me$.,rex-̂  «na ac­
tiva frppagárdé eí sur de China.
‘l í a  L a f a c h e  .
Unbatálíéb dciVífanteria dé marina, con una 
liBtería yfuerífis tite titíUlcría de montaña, 
acamp8M|ur.dé ia p ia r |. :
. p.«
La columna 4 s  Bruiard Pegará hoy á la alca- 
isba de KiñfáSví:̂ ;̂ '̂■;
d ® ^ T á s í^
Segúnlá^Wticias que se reciben de Fez, el 
hambre,?» grámle 8ÜÍ.
El cerco da la ciudad resu-tg completo, desde 
que loa de-ljj|k^yamas se unieron 4  íes rtbel-
; Soio ci consiguen algunos cq-
IrreoapeéMítí campOvéhtmigo.
I Como'b:?cueñ^miMjfé son upsleados y her¡- 
do8 c u a c o s c a d a  diu se 
prestati:Í§e%̂ :̂4;b̂ cM pesar de
pegarlo b i^ ií;^ ,:^
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, :v ? |Í r ta P c « S o » s s  ,
.'.nsá'i '"lí-i.;’- -■ B:ANQUETE 
En Baia^ esta noche un
Ibanquete en hpnpr de Roig Bergads, ppf sü, 
nombrai||i|^ :̂4q; cenador-vitalicio.
DENUNCIA
Elfiscal>ha. dftnúnciadQ el periódico El Pro^ 
/̂■í̂ é,pPí ijír4iríÍGUío en que se dirigen ataques 
ala» instituciones í" "
-A  PARÍS
Há*^^|a'Jo4 PaiÍ3 el expresidente del 





del debate Ferrer. 
íáA^forma del Código militar y 
de jurisdicciones,
Ei d e l* g i |£ & ls  á! oiden,
‘ J^!C!9íite que estaba en su 
o la justicia militar.
otro concediendo la consírucción en la zona po* 
lémiea de un pábeilón dedicado á la Exposi­
ción vitícola de Pamplona.
Rodrigáñez llevaba Io.s presupuestos, para 
tratar ,de ellos, si es que quedaba tiempo.
Qásset proporiíase someter á la aprobación 
de los compañeros el departo de las. subvencio­
nes para las Juntas de ebrás del puerto.
García Prieto nos dijo que seguía sin ncti* 
das acerca de la suene de Bremojid.
Anunció Pidal que el acorazado Peíayo ha­
bla emprendido un ciucero por las Baleares. 
S ® á ® lé a
La Mesa del Congreso estuvo en palacio, 
sancionando leyes ü'timamente aprobadas.
......C r e d e R é i a S e s
Al medio día presentó sus credeiidales el 
nuevo ministro del Uruguay, geríereí Vázquez.
Asfetieroo al acto M tisinistro de Estédo y el 
personal palatino.
O s s is te jó
Cuatro horas duró el Consíjo.
Los congregados extiminaron el asunto de 
los consumos, aprobándose por unanimidad el 
plan de Rodrigáñez.
Ocupáronse después de la sentencia de 
muerte dictada contra el soldado Cerda, cuyo 
indulto se denegó, aurque Ifimení^ridolo.
Sa examirsaron todos los st íículos del pro­
yecto de asociaciones, aceptando ligeras va- 
riariíes que solo afectan a los detalles, las que 
tendrá eñ, cuenta Canalejas al redactarlo de- 
íinitivameníe.
Aprebárenre C ir o s  expedientes,
Trataron, á continuación, de la huelga de a|- ? 
bañiles, anunciando Valarino Que le había visi- ‘ 
íado Azcárste pera informerle de que m£ñara 
se reúne el íasíUnto de reformas para buscar 
una solución al ccnflfcto, aunque no como ár­
bitro, por carecer de poderes de una de las 
partes.
Lo®
Ss ha reunido el Cemií-é de corjundón repu- 
biicáno-socieluta, ssisliendo Azcérate, Mel­
quíades Aivarez, Pablo Mora, Beneyán, PiAr- 
susga, Zulueta y Salvatelia.
Acordóse solicitar ei indulto de! soldado de 
Vafencigi ,
Se leyó Urs Cfctr.undcsción de la junta mu- 
nldi'a' de .-Unión repibñcapa. nnurcií ndo que 
en la próxírrífi et mane se tíef-ignaráu dos indi­
viduos que represeníen a! p.srtídoenel Comité.
Acordóse püb;icr>r una e’cc-üeión npcionaí re­
dactada por í'érez Qa^ciós. eXciíendo á todos á 
ESiáíir á las manifesifídone.s que se cei-ebrarán 
en España entera el 1.^ de Msyo.
. Dcnde no pu  ̂da ce’ebrsn e la manifeeíadon, 
deberá procur? rse !a frgenización de mítines.
Se han rec b do miu'itud de adhesiones de 
prcvincks.
Dijonos Ciarda Prieto que carecía de noíi- 
ejas de Mi-' ccvS, no estando confirmutíat 
pbr tatito, ih eí tn.dá de Bremond tn  Fez.
Niega el mi! litro que trataran en Consejo 
de un telegrama de Pérez GabEliero.
Cumpliírdo el acucfdo que sdepÍEra el Co­
mité, Azcáreíe, PíArsiJága, Salvwtella y Zu- 
iueta visitaron á Canalejas yLuque pgfape^ 
dirle el indulto deí soldado Cerda.
El presidente y el mir-klro éonteeífiren que 
erá imposible ccncederio, á {Jésár de 
íiernisimás en que se.demanda, entre ellas un 
telegrama de! padre del sargento Arces,4i- 
ciendo que es tan grande su dolor cómo padre 
á quien privan de! hijo querido, que pensaba 
en el sufrimiento de los padres del reo.
Créese que Cerda será fusilado al amane» 
cer, pues sólo en lo civil se prohfeen las ejecu» 
clones en días fesfivos.
DESPRENDIMIENTO
sitos qite se le atribuyen al gobierno de ocu­
par Rabat. , I
B e  P f o v f e c f a s  ■ \
30 .Abril 19H.
D e  CoPEsí^a
H-an encallado les buques irglés é itsl.iaro 
respectivamente, Triiider y Liáwphá,
Ambas tripulaciones se salvaron,
ü e i g . e i i i i a
Los moros del interior avisaren que la ma­
drugada última la harca mandada per el caid 
Amer M’ Talza, avanzaba hacia Behifcuyfgui, 
ignorándose su propósito.
La policía indígena marchó á infc tmsrge.
Súpose luego que r.o se trataba"de una har­
ca, sino: que eran unos cuarenta gineíes llega­
dos de Benibuyagui, con objeto de .cebrer los 
'impuestos.
Numerosos morGS 4e Bt pibuifrur marcha­
ron esta mañané, resueltcé á ahasar la casa 
donde se alberga el autor del egesinaío de dos 
cabos de cabria.
Cuando llegaron, enccnlrarcn vacía la cstg; 
averiguando que el suícr del crimen había hui­
do, temeroso del castigo de los cebiléños.
En su vÍ8ta,incendiaron la vivienda y se apo­
deraron de los bienes de! agresor.
Sobre las ruinas de 
cerros.
En previsión dé posibles acontecimientos, 
realizó una excursión á los territorios de Beni^ 
buifrur una columna compuesta del batallón de 
Cataluña, el de Ciudad Rodrigo, un escuadrón ; 
y una batería.
Por la tarde regresaron á Nador, sin no.ve- 
I dad.
Desde aquí marchó á Nador otra columna, 
mandada por el coronel Gaona.
Esta mañana visitaron la posición de Nador 
los generales Aidave y Larrea.
De»
La llegada de los feclutss qué ha conducido 
el cañonero General Concha, produjo alguna 
alarma.
Los moros se han reunido hablando de la 
conveniencia de proveerse de municicr;e8 y fn? 
siles. .
Tratej bn de imporer rntíltas en evitaciófi de 
lo.? atentados,
Entre los reunidos surgieron acaloradas dis* 
cusicnes, acudiendo á las armas y resultando 
muertos y heridos.
Se asegura que un falucho ha desf.iTíbaicado 
ErmsíS con des4!r.o4 la cábiía de Bocoy», aña- 
.tíiérdose que se esperan nuevos tíesc mbarces.
' D© © s a l ís
Ha llegado el generel de Marina señor Ba­
rrera, mardiEndp á Madrid.
También ha marchado á Madrid el comán­
dente del Rio de la Piala.
.D©TolSg«t©:.
Les cadetes han regresado á la Academia, 
terminadas las prácticas.,
' • D e
■  ̂ ; EL GORDO
Ei nú-mero agradado con el premio mayor,se 
hália muy repartid© en ia barriada roaritima.
FUSILAMIENTO
Creene que será Paterna ei sitio donde se 
fusile al soldado Cerda,
. D e P a r c e i® B iQ
El ml.nisíro de Instrucción, las autoridades-.
( Carreros y él 4® Arruínbsdoreá célebraíi a usted e
Ferpátuo 4 por iíX) tnterló 
5 por ÍOO amortlzable...............
Amortisable s! 4 por 100..... ........
Céditias Hlpotécarliss 4 gor 100..
Acciones Banco de España....... .
» , » Hipotecarlo,..,...
s aKispano-Americano
» » Español de Crédito
I fieatadel 1.® de Mafcf^ rogamos haga ®
Día 28|Di8 29 fqvor ¿e. rectificar dicha noíiciá, pues
de la C.® A. Tabacos...... 328,00 328,00
Azucarera acciones preferentes.
t zucaréra » ordinarias... 
z'tícarera obligaciones......... .....
c í^ I b ío s
París á la vista..
Londres i  la viaftMÉ...,..,..,.^..iv.
83 90] 83,90! mió de Carreros y el ú® Arrumbdo.es traba 
ÍO lJoto.O O  jan dicho día; primero porque así está acoroaae 
00^00 92,95 en sus respectivas se.sÍones, y segundo pprquo 
102,15102,10 trabajan la totalidad de los gremios
453 50 453,00 
000,o o t o ,00 










Q R O  ..
Precio de boy ea Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
ios dfpícmáticGs y diversas representaciones 
inauguraren ía Exposición tíe arte.
El ministro pronunció un discurso enaltecien­
do la Expcsicióp y dfintío gracias por la invi­
tación.
Elegió á les srliíEs y luego de mostrar re­
conocimiento por el coFicurso de las naciones, 
declaró abierta la Exposición.
Be Madrid
3 0 A b rilí9 íh
L e é  d© P © b’®í
A las cUafío dé la tarde se verificó el tras­
ladó de los leetos del üusire marino don Isaac 
PereL desde ei cementerio de la Almudera á
la f:si ación.
El {értí'fo iba enwello en la bandera espa» 
fióla* í "I-
Pt el cortejo fúnebre el alcalde,
A m ó4^jvs%  Morggtío y ( tros gcneralss, 
jefes y cíictales de Marina y del Ejército y 
cuatro hijos de Peral.
A Ies lados del íéreíro iban soldados de in- 
faatetía de Marina,con hachones.
" El teniente Peral Eccniptña Ies restos de £U 
padre ó Cartagena.
L o s  f l a n c o s
En la conferascia sostenida por Rcdfigsñez 
la casa sscrificarcn be-ly  pebién, se ha convenido que desde el lunes 
el Banco íscilite a! público frar.cos, con cargo 
á la cuenta de! Tesoro.
El precio y la cantidad, lo fijará diariamente 
el ministro..
F s t i s i é a
Los síndicos agrícolas han pedido á Rpdri- 
gañez que ss lés exceptúe del impuesto del 
timbre.
El ministro ha dicho que estudiará el asunto.
O  d& O I s s t e t f ' i c i a
Los médicos del Congreso de obstetricia y 
giñecoicgía, prscticcron esta mañana operacio­
nes en los hospitales de la Princesa y de! Ni­
ño Jesús. . ^
Por la tarde se celebró la sesión de clausura, 
quedando constituida la Asociación nacional 
de obstetricia, eligiéndose presidente al doc­
tor Gutiérrez,
El próximo Cóngresp se verificará en 1914,.
en Valencia.
V Fg*?l©&Sl3
Según eosumlcan al ministro da Marina, el 
nuevo Cc^onerü Recalde sisíió á hacer pruebas 
de velocidad.
tU tím os despachos
4 niadrugada. (Urgente), 
© © lífe r^ ^ sa e ia n t©  d e ta s i is S o  .
En el Centro republicano da la calle de los 
Estudios díó esta noche una conferencia el pc- 
Hodi.'’.ta Éuepr.ío Noel, sobre el tema El rey, 









L ib ras.. .
Marcos. ■
Liras. I I
RélS. i I • I . r I. 5
DoHars. . . . . . .  6'35
De viaje,—-En el tren de la meñana salió 
ayer para Granada den Anselmo Salazar xMsr- 
tínez.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Rafael González Sánchez.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el diputado á Cortes por Vélez-Máfea 
don Mariano de la Vega inelán y don Juan Pa­
drón Bolín y señora.
A Granada el administrador delegado de los 
ferrocarriles Suburbanos, M r. Gfóumieaux y 
don Alfonso Ruiz.
Para Córdoba don Pablo Salvat Albert.
A Sevilla.—En el expreso de las seis salió 
ayer para Sevilla el empresario de esta plaza 
de toros don Manuel Ledesma, acompañado de 
su hermano don El,rique, que marcha á la ca­
pital de Andalucía con objeto de escoger los 
séis novillos de la acreditada ganadería de 
don Eduardo Miura, que han de lidiarse en 
nuestro circo taurino el próximo domingo 7 de 
Mayo.
Sabemos que los señores. Ledesma van ani­
mados de los mejores propósií^, y segura­
mente han de escoger seis b ic^^cityas condi­
ciones satisfarán á ia afición. ■ /
Los periódicos de Madrid,—En razón á 
que el expreso de Madrid á Sevilla sale ahora^ 
á las cinco da la tárde, á causa del largo reco­
rrido que tiene necesidad de hacer por Mérida 
y Ciudad Rea!, por consecuencia de la interrup­
ción entre Andüjar y Arjoniila, los periódicos 
madrileños estén llegando á Málaga en el tren 
de la tarde.
A la hora de partir dicho exprés, los periódi­
cos no han hecho su tirada para Andalucía, y 
salen en los correos. ^  i
Caida.—En la calle de Ayafa díó ayer una 
caída Antonio Molina, produciéndose varias 
contusiones con erosiones en el codo y ante­
brazo derecho.
Filé asistido en ia casa de socorro de la calle 
del Cerrojo. ,
No se  reunió.—Por falta de número de vo­
cales no se riuníó anoche en el Ayuntamiento 
!a Junta local de Reformas Sodaiss.
Para n añaua á fas ocho y media de la noche 
está citada de segunda convocatoria.
En el paseo del Parque.—Como syer anun­
ciamos, la empresa de sillas colocará hoy. pa­
ra comodidad del público, en los paseos latera­
les del parque, algunos centenares ds eiüas, 
mientras dure el solemne acto de la Jura de
Al mismo tiempo protestamos de que el Co» 
mité de dicha Federac'ón se haya tomado la li­
bertad de atribuirse unos poderes que estas
Sociedades no !e“han dado.
Málaga 29 ds Ábní de 1911.—Por la 'Socie­
dad de Carreros, El Presidente, Francisco 
Fortes.—Por la de Arrumbadores, Ei Presi­
dente,
Reyerta.r-En el Muelle de Cánovas promo-* 
vieron ayer una reyerta un tripulaafe del buque 
aUM dSpréé Viraid y el vendedor de gaseo­
sas Cristóbal Alarcón Izquierdo, resultando 
éste con, varias contusiones en la frente y bra­
zo derecho.  ̂  ̂ ^
El marinero fués á bordo, y al pretender de­
tenerle una pareja de seguridad, el oficial se­
gundo ss negó á ello insultando de obra á ÍOi 
guardias. .
Del suceso tienen conocimienío la autoridad 
de mafina y ei juzgado instructor de la Mer­
ced, ,
Boda.—En la parroquia de Santiago se veri­
ficó anoche la boda de nuestro estimado amiga 
don Nicolás Praís Alés y da la bella señorita 
Aurelia Moreno Galeote.
Deseamos muchas felicidades al nuevo tna- 
írimonio,
: Los conservadores.—Aníesncche celebra­
ron los primates conservadores de la localidad 
una reunión en la que se dió lectura á una car­
ta de su jefe señor Maura en la cual, según se 
afirma, se les indicaba la línea de conducta que 
deberían seguir con los liberales, sobre todo e n ' 
la Diputación provincial con respecto á las 
elecciones de Antequera, que dice ei jefe que 
es cuestión de honor para e! partido no transi­
gir con los liberales.
Todo esto, sin perjuicio de que en Madrid, 
donde á estas'horas se hallan significados con­
servadores de Málaga, no se pacte y se eoíi- 
íe al fin otra cosa que haga modiiicsr el crííe- 
fia que se sustenta en i a precitada carta del 
señor Maura, en cuyo caso se verán cesas 
curiosas en la política monárquica local.
Contra el Gobernador. -  Autorizado por los 
señores don José G arda Berdoy y don José 
León Motta, y con la intervención del abogado 
don José Luna Pérez, se ha presentado una 
querella contra el gobernador de esta provin­
cia, señor Sanmartín, por los atropellos reali­
zados en Antequera para la suspensión de con- 
cejaíes de aquel Ayuntamiento.
Parece que á esta querella han de seguir 
otras.
¥ i t a i
Otra vez volvieron á escuchar de! numeroso 
público que llenaba el teatro, los mismos aptau- 
Eos que en noches anteriores, ios notables ar­
tistas que componen la compañía del señor 
Assas.
Hoy grandes funciones de tarde y noche, 
© iii®
Hoy domingo hsbrá dos secciones, magnifi­
cas como de costumbre, obsequiándose á los 
niños por la tarde con 4 juguetes preciosos. La 
sección constará de 16 cintas de lo más esco­
gido; por la noche sección continua con un pro­
grama sugestivo de 12 cintas de las mejores 
marcas, entre ellas, cinco estrenos.
la r l i   i sinieieci umn, , ¡banderas por los reclutas.
• f Casual.—En la casa de socorro de la calle
ra, fué á.,íe?t!á-^T ~  ' ' | de Mariblanca fué ayer asistido el niño de nue-
D© i X u A . í a ñ o s  Francisco Rodríguez Palacios, de una
Se ha ccníirniado oílcíalmeníe la negada a contusa de un centímetro én la cara
F e z  del comEndaníe Bremond. plantar dél pie derecho, que se produjo de una
En las legaciones extranjeras no confirman j eaida que dió en su domicilio.
la noticia.
i.©  |&at»iadl€í©iÓ5ii Btiiilítas* 
Después de detenido Eugenio Noel, fué en­
tregado á las Eufcridades militares.
-Sr. Director deLa Sociedad de carreros 
El Popular.
Muy señor nuestro y de nuestra más distin­
guida consideración: Habiendo aparecido en la 
hoja publicada por la Federación Local de calle 
Tomás de Cózar número 12, que el gremio de
Mei. canelas
Por ferrocarril ¡legaron ayer á Málaga las si-
guieníeí:
260 sacos de babas, á Moreno; ÍOO id. de anís, 
á RevUla, 334 id. de azúcar á Río, 89 bocf yes de 
aceite, á Vázquez; 125 sacos de hi>b"¿3, á Moreno; 
23 bocoyes oe acaite, á Vázquez,10 sacos de anís, 
á Saniper; 6barries de cognac, áid.; 8 id. de 
id., á Gallego; lid . devino, áid ; 224 sacos de 
azúcar, á Río; 60 >:aco3 ¡ie hsrinr, a Bsndrés; 3,3 
id, de alfrecho, á id., 19 bocoyes ds ^ceiie, á Jai­
me; 2 sacos de café, á García.
De Insírucdóri
Por !a Delegación regla de primera enseñanza 
de eata ciudad, se ha pasado ur a circular á las 
Maestras y Maestros de las Escuelas nacionales, 
para que hoy 30 del actual á !as diez de la ma­
ñana, asistan con ios niños s! Parque, donde sa 
verificará el so emne acto de la Jura de Bande­
ras, al que ha invitado e! Exemo. Sr. Goberna­
dor Militar, según diíposicion^’s vigentes.
La Comisión designará á cada Escuela, el lugar 
que les corresponda ocupar,
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liar
ífél Npríq,. kilómetro 324, ocurrió! 
, Úéntb de tierra, hallándose éllü-¡ 
P^úximo al en que aGoníe-l 
ir ^11® mes anterior.
Bcciderte poco después de pa* 
de Manresa.
' , POETA PREMIADO
Navarro, ciira párroco de Mcn- 
r^a  obtenido l i  flor natural en los Juegos 
fsie» que St* c^lébrarán el próximo domingo.
é©  © «gata
**'̂ *̂ *̂  comeuten cuantos rumores circu 
FÉin ftá iá íntefvénción de España, pero 
fewiuey^ár extrañeza.'
en el campo, entre rio 
d^'o ? P‘̂ 2a, pero fuera del campo, se
I ŝentirilaiaseción: de la policía de Tetuán. 
tfirfnoT  ̂ 9̂ ®̂ Raisuli convocara á
ordpní ® cafciias de su jurisdicción 
tes (la **  ̂los cabilefios qu6 an
úe un fusil cada uno, 
‘‘SzaftQoIés con 25 duros en caso contrario.
el
el último cjmhste 
'hasta las ocho de la
ñf&áríii
dicha
29A brin$H . 
d e l  Ü o n s e J ©
io dp *̂*"*̂  ̂ reunió el Gonse-
Q en Qobernsción.
ansieia» j^gmfestó á la entrada, que: se
principalmente, de los proyecto 
i y sustitución de los consumos.
s de
I itni, Vi ^ e Bui iu u IOS , 
íéntsn^ expediente relativo á le
* úe muerte del soldado Cerda, de Va-kncia.
del oih-A °̂ particular, repitió ei jefe
circiinfit preducíari sentimiento laí
leshorí rodesban el crimen, las cua
aconsejar el indulto 
dft «ArS - —® Luque "
«Jiertqo; militar obllgatoiib.
portador del proyecto 
con objeto dej
D © !  E x t r a n j e r o
3OAbrri!t011.
© e  T án @ © p
Se ha recibido ura caria de Fez, datada 
20 de Abril,.diciendo que 
duró desde la mañana 
noche. , *
En los primeros momentos no pudieron íun- 
cionar los cañones, por estar demasiado cerca 
los
Resudaron cincuenta muertos y centenares 
de heridos.
El desembarco de p-rírechos de guerr-a en 
Mazagán, se considera el primer paso para la 
ocupación francesa en Msrraquesh.
E! día 22 há fallecido én Fez Muley Alí, her­
mano del sultán.
El 19, los sitiados de Fez intentaron una sa­
lida, que resultó desastrosa.
Se dice que Muley Ezin se opone á marchar 
sobro Foz»
El comandante Bremond ha llegado 
ciudad, sin novedad. ,
Mil csbileños de Haitia, seiscientos 
yona y varios g'upQS de Ulad, se han 
do al sultán. ,,
Los rebeldes captuvaron á un subdiío 
mán, enviíndoio á Mequinez.
Ei huevo suííín le interrogó en fi anees, 
contestando que lo hicieron prisionero 
csbila de Beniufrac, siendo libertauo por el ba­
já de Tetuán.
D© Lisi20£g
Se ha fijado el día 28 de Mayo para ia cele­
bración de las elecciones de diputados.
Han sido detenidas valias personas acusa­
das de conspirar contra el régimen.
D© T m í*Ib»
Los reyes han inaugnrado la Exposición in­
ternacional. „
Después asistieron á la recepción, 
p ®  H oam a
Chimoh ha acordado la obstrucción, á fim de 
lograr que sean




8̂  ^^fúdiaran las modificaciones, y  de
satisfechas sus pretendone». 
0 e  P a r ís  
El periódico Le Matin de.^m!ente los propó
en sus labios una sonrisa que 
problema,
Luego arregló la ropiIIa.de terciopelo que cub.?ia par­
te de m  cota, atusando su bigote y perilla negros.
N o satisfeclio aüa, colocó mejor délo que estaba su 
banda de maestre de campo, paso en orden los cabellos, 
y esperó, diciendo para si:
— f̂ i el enemigo abre la puerta me ofrezco á yoneerlo; 
si resiste, veremos de ocupar el tiempo en algo.
Al acabar se presen ó de nuevo la doncella, saliendo 
árecibiiia D. Álvsro.
_¿Qué dice vuestra sublime señora?.—le preguntó.
—Que si estáis cierto de que su majestad ha ds tar­
dar y de que no se incomoJará por vuestra presencia y re­
lato, que paséis, pues le ágradaria mucho saber qué acon­
tecimiento es ése. Yo añadí que erais un maestre de cam­
po excelente, muy atento y coi tés-, y amigo íntimo de su 
m'i^jestad.
_Por supuesto. Tomad, hija mia, e?8 bólsíilo, que
contiena veinte escudos en oro, c’ iamedíatsmeu-
te con los restantes criados, no bagá el damonío que al­
guno ROS escuche, cuente luego el secreto que voy á re­
velan á vuestra señora, y 1̂  perdéis cn|óRC63.
—Estarán dormidos como de cosfümbre; mas en vis­
ta de la gravedad del caso, me voy edtíé ellos y cerraré 
la puerta, Permaneciendo asi hasta que llame la señora.




La doncella se perdió por un pasillo que conducía á 
las habitaciones interiores, y Osorio, dando á sus veintU
seis años y gallarda figura un aspecto agradable y simpá­
tico, entió en el estrado, y entornando la puerta se acer­
có á la favorita, qne le esperaba en medio de la estancia, 
haciéndole una graciosa reverencia, que ella le devolvió 
cortés y amable.
—Eipanol, maestre de campo-dijo D. Alvaro—y 
vástago de una familia ilustre, soy todo vuestro, señora.
— Gracias, seño,?; habláis muy bien el francés.
—Si, lo aprendí en mi infancia, y á la vez que el ale­
mán, el italiano, el inglés y el árabe.
—¿Servís á su majestad?
—A su majestad sirvo, y á vos shora, que sois la 
reina de la hermosura,
—Ya sabia yo que los españoles erais muy galantes.
—Posible es, pero en esta ocasión sólo hago jiisti ia 
al encanto, á la belleza más perfecta que hallé en el 
mundo.
—Callad, por Dios, no vaya á oitsos su majestad. 
Yo os ruega dejéis de hacerme tan inmerecido fa vor y me 
contéis qué intriga es.esa; porque habéis de saber que soy 
muy curiosa.
—Hay tiempo para todo: Ei rey pasará hablando con 
el duque del Imperio más de dos horas,
-¿Sa incomodaría si supkse?...
—No, ni le es fácil tampoco. Los españoles somos 
muy precavidos. Cerróla puerta que comuuica con estas 
habitaciones y he aquí la llave.
—¿Y si os ha escuchado?
—Imposible. Ya os he dicho que se trata de un aeou- 
tecimieato sin igual Soy por otra parte, c4 encargado cíe 
impedir que por ahí entre nadie, y el modo de 
mo mejor es el de cerrar la puerta.
.•rar-
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P d a k i t l  s e x t a
M í P O M V Í A &
■ ■ ’■ 'v- ■
Í > o m i n g o B ú  d e  A h r i t  d e
■Bg— f — 11̂ — — — 11 ------
P in  U í l Q  n D  T 17  ’ 9  n i  l o e n  UmmesmIIIlEmilneiniit
I  I I I 11  y o  U l l  I \ L  ^  l i y Q o U  Müán 1906, Grand Prix
«ro j Diplomas fe Honor y Grandes premióla París, Hipóles, londros, Brnsoias U g r iiM a tó íy lw ^
rmmtum. Magníficos pianos desde '̂ 900  pesetas en adelmie, reparaciones v camh-n*
SI
A r»l?i ifMs s ñoOO s t s  l t , r r i s y bios
_ _ p  zos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F . Ortiz &  Cussó
I L P P P O  •lARABE P A G L I A N O
IllLERM STO^ ^  !T ealatrs.’Mal .
ra ra  pedndos, in"trnri í i i i     '" ' ____ *
P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B  A R n n
médico por oposición del Hospital Civil, alumno deJHosnftei Mal , • » ha %/
in (B«rdeo.Dr. P o o sso « ).-L re , de consulta: de S 3 ^ Q ra K T o r^ b ‘re°'í?a^^^^^^^
g la z a  d el Teati-o s i
'« •  ' ' ° n a e g '^ y ¿ v S d ^ ° ;é ° s° sñ ,L ;;^ ‘r '  ElREOM mEW TE á nosotros, en NápoJes, ó á
g ro r.... e n  l a  f a r m a c o p e a  o f i c i a l  d e l  r e i n o  d e  ITALIA
----- ° medalla de oro en las sranfles Exposloioaes Internaclonalea de Blllán 1906 — Bneaos Aires 1910
L O E C H E S
En bdnda.~~En baño
#Sn-a»H«ía n  ^ t a b i.s t a s  coMPKmiD&g (p íl d o b a s ) .. /:
OPTHWA CU R A CSÓ N -bE P R IM A V ER A  si es bseSa so» «üsstro Issítinio prodssio
F B ^ S Í heÍ t e '’"'*  f  ^  “  ‘oío  oí mando. -  Pedir siempre
PRECÍSAKSEFJTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificacio-
no^, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
AgVíd, vifíineral natural.
P̂r̂ iiva.-̂ Anmcdar prasia--
ííe como
demuestra con las estadísticas de «cura­
d o s., en el BALNEARIO DE L O E & S ?  de 
e**®* Aparato digestivo, del 
especialidad Herpel
Ik ® 0I  TITUBA PififiliESIfA
ESS « -----'  -  -
L á  F L O R  O É  O R O  t
6S ta p r ln M eg iad a  a g u a
«•* e.®*?,®® 6 M *  t í  s e r é i s  e a l r o s
^  s i r m e t i v o  §m m a í e r
eg la meiordffi'trxiAa la . _________^  ..«  r i f f l i .  t i ®  O s o ®___ ^  * n  « e •wuoB tas Mamn
^  iCî  ouHa ni eoaaoia la ropau
S  S® f**®L ®  F t e i .  « i®  © f ®
sí ^«ase bandolina. ^
^  S£ t  S ®
S r  i Z  T " "  - . r e  a « e m . . .
m ^  S a  OI ® q«ioíe.Sepersoaa más íníimaÍ¿ora el arüfloS
? « x o i t S  oreoiSSto. .V AATnA a1 — 
YIllO BE PEPTOM ORTEGA
i C A F É  N B R V M o  M B D F d i i í S r
 ̂ diel XHoetiEr HOBAKJKS
í *“?• laoítnsív» ai ntía acnva pon ia> dalorm d« cabeu ..
í y ,atrviawt. Lo* mmlu d«l Síá m dala Jaiincw«tt «.«nerai. m cnnui Infiaiblamant». Bb«om I PWtM caja—Se remiten por correo 6 todM jwSsT * »
I  '-a sorrisj*oad«ncir, Cart«iaa.j9, Madrid. Sa M«a«a, fluiMssia de a. froi
Da tonicidad al estasaafv, «„
mente nutritivo y facilita la ai0‘jS8ti&aj
Premiado con medalla de oro 
en el 1 ^  Congreso internacional de 
Higiene y Demografía, celebrado 
ea Madrid el año de 1908.
------ J acavjî A i¿% UIKJSBUV
es tan agradable como el mejor pos- 
tre. Los coQvaíecientes se reponen 
domando el VINO DE 
r L r lü N A ,  q̂ ue alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
««tnción coa el VINO DE PEP- 
TONA. Las embarazadas deben em-1 í j ue»en e ­
plearlo todo el tiempo que dure el em-barn»n --- i  
5  « i ?
LABORATORIO: Farmacia de Ortega, León 13, Madrid,—
Primera y  única fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio del vapor y  con todos los aparatos más 
asodsmat»
ñor, mas la reconstituyente dcl hierro.
---- - VVS..Vt.4. 4UCu c ci ^
_arazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dán desma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente ,1a sécre- 
■Ción de la leche ŷ ésta sea más nufriti- 
va,y los niños se crien más sanos y ro- 
pustos. I.os niños deben tomar el VI- 
5^0 DE PEPTO xNA. L os ANExMI- 
LUo deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades de] ante- 
n á
w»- „
á®i ©abeílo y excita aa «vitan las plae@9, cesa !» caída
V9 vigoí, B ¿soa «®péia S S e S S l  ̂ ^  adquiere aue-1 * ■ « « » «  » « * i  oa i o ts , --------- « ub-
d ©  ® s » @
_  Sis inioe tintura nilA ú IaA _« _• .  ̂ w O0X5.Ba
ba Y'í Niiaa  ̂ oaa» olo», debe usarse como si fueraClt »
l §
^  § 6Íb  ^  S 5 Sí &w  5 3  II?
S  i ’3  l i l i l
IK « © ssfas
i m -
ías y droguerías" de Espa& ^jFlrSgt^^  ® í
calla Torrlloa. 74 ai sa, Malaga
D w s O ‘
sflSuiS "a .
4 <='“ «*'a«ha.-aVcca“a i íS ^ ^ ^
Antonio Yisedo
m o l i m a  l a b i o ,  1orla ^aan X « . ^
AJqDjMívaílos EstaÉs iolÉs ds Brasil
ESTADOS UNIDOS; DEL BRASILooeiedaá ista íe Se|oros soto la Mí
' ■ sor
0. fiilmiiiiiiici i i
Cirnjano dentista
Alamos 39 
Acaba de recibir un n\ 
^estesfeo para «ac»r las mi 
sin dolor coo un éxitoadmiri 
I Se construyen dentadurai 
I primera cbse, pare la perf 
raaaticaclói? y orunundack 
precios converícionales.
Se «rregínn toda» la» de 
duras inoervibléa hechas 
otros dentistas 
Se em,pacta y orifica po 
mas moderno aísíema- 
Todas las operaciones aríl 
cas y quirúrgicas & precios i 
reducidos.
Mata nervio Oriental de B 
co, para quitar el dolor den 
las en cinco minutos, 2 pese I caja.
I Se hace la extracción de m 
las y raicea sin dolor, port 
I pesetas.
P asaá demieüh 
39~ALAMOS-39
i l  i l  f f lp S f te té  fe  j |  am m m  
DIRECCION GENERAC PARA ESPAÑA
«í..» .4, 4  y  « -—assfidii-ia,
con prima vitalfda ybeneficlos acumu 
lados.—Seguro ordinano de vida, con primas temporales v beneffe
ííoíai á cobrar á los 10, 15 ó 2C 
años, con beneficios scumulados,—Seguro-de vida v dotsl pn mnt 
i««to (.obre dos cabezas) can benefilo í acuSdeL.^^^^^^
rn »  seisesírs! n  óieííiíei
Con las pólizas sorteables, se puede ó la vez aue constituir un 
capital v p r M iir  ol porvenir da la familia, redbtr "a S a  Í 2 L .  
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta nrVZZa 
ef is"de veifican semesíraímente el 15 de Abril {
Andaincía.=Escmo. Sr. D. L. V SPM, RUN.—AlamedaoCarlos Haes 5 fiuntn ni Rnn/ri t7or.n««\ __
A dodista
Doña Amalia Carrasco 
808 confecciona trajes di 
ñora ó la medida,, con pi 
lud y economía.
Calle dé la Peña niímei
üe vendí
una caja de caudales y un 
|sa  de 6t criiorio.
Darán razón D., Iñigo
LA SOLÜCIÓÍ
Calle de S. \,cente,l 
T e lé íu n o  1457  
NULIDADES DE PREST; 
Gestión de toda
aalncía.== s . I apuntos en los ministerio 
^ (junto al Banco España) Málaga I 
de este anuncio por la Comisarfa^de I ^  particulares, i Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909, v.omi8aria de fqdiciales, cumplimiento
’ hortos, certificados de 
voluntad y de penales, 
vida, apoderaraíenío de
¿ © " b S í í í I "
a ív«ío, ! ó f® P t© sa a  f o s f a t a d
VINO Í^BAY’i l D l S S ñ o S
D.$9óaiío @0 todm ?®?sasRíS— S lL U N  y®C * P P í  ^ SALUD.
r«7^*T .4 as timbres y motores. ^
ruto, de a l S S S o T c K S n ^ f f i : : ' * ' ™ ' ' ' ’ ■‘*í’ » í '
c r l r t a t e r i p T e B S X S e S ^  -  obW o. d.
a d e f S f  ° * Uníparas desde ia caatldadde>s/í;,sísrai. 5,
espectelí'¡SX&j* roZ/TOCT, f t r ? 4 r i ^ ^ S  p j í f f I »
dubiieo, veriBca Instalacloaes -  timbr» en L“ nile? S S h  “  »'
rac to M sfe 'te  el&t“ S ,  d M iS r ^ 'y  7 ™Pa “ h ^ e d e ’’^% '‘ Manzanilla^ y S o le ra td e h s '^ " °^
r a t o / S ' á l ? & l T c Í ? r ¿ ! f í & ^ ^  »“rtMo üa apa Una arrobTde f e ^ Z .  i f Z í f f S : . ! ' ’'’' * ' ' ' '
» *25!
30.
a arr a e 16 litros Manzanilla Fina . , .
¡ * » » Manzanilla Olorosa . . .
; » » .  » Manzanilla Patada . . .
" • » » Manzanilla Pasada especial.
» * » •» Manzanilla Las Medallas .
; » • » Solera F ina, . . .




15.,  de A r g S « f l o " f 7t  2,- 2 b,' 2 ao! 3,’laa
S e r v i c i o  á  s io m ic iS io
Regulariza e! flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
ios aoíores y cOlicos 
que suelen coin* 
cidír^con las 
O ^cas,
pasivas, asuntos eclesk 
compra y venta de fincai 
cas y urbanas. Hipotecap, 
cios para todoa ios peri 
marcas de fábrica, nombi 
gistrados,, patentes, y se ] 
personal de todas ciases, 
MÓDICOS 'NOPARJO
&i (Gdu Finmiiy
C a r jT 'u a je
Se vende un faetón cha 
Darán >azón r> lier cochei 
troT rigueio í 7 uxrtel
P p t i  ( o lm r :
Un joven Oibr¿Jíí 
20 años, sab'eñdo inglés 
dneción en eípaño!, pan 
de comercio ú ofidr.a 
P ira  más d talles d rig 
la Adm nistración ce este 
dico.
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No os falta talento.
Pero noto giacias, encantos y  hermosura,
v ln  T2 Ti « «  ""‘«s pie Por culpa mía
y no dabo tolerarlo por más tiempo. Sentaos en ese sofá,
d H a V ri^ t’ “I ® ® ™ ' = ' ‘erái8 con como-
áiaad la historia de lo que pasa en el mundo Encerrada
en este misero albergue, desconocéis lo que existe de gran­
de y  majestuoso sobre la tierra. Yo, que he crunado los 
males, que atravesé ios llanos, los montes y  los espacios 
en fm, más dilatados del universo; que me senté á la’ 
mesa con los emperadores: q„e habité la cabaña del pes- 
dador y qae me elevé tanto como descendí después, yo os
re erué cosas que llenarán de asombro á una dama tan 
oelía y  curiosa.
—¿Tan joven y ya habéis recorrido tanto el mundo?
hi; guerrero audaz y  emprendedor, nada detuvo mi 
arrogante paso. luvo mi
— ¿Sois casado?
—Bien os expresáis, español.
-M ucho vi, pero jamás contemplé una mano más 
lauca pequeña y torneada que esta. La misma que 
tenéisja incomparable bondad de dejar entre las Las-
permitirme que h  admire, que la bese.,. ’
—¿Qué hacéis, caballero?
_ -N a d a , postrarme esclavo y rendido ante nn prodi­
gio, ante la obra magna de la creacién.
— Vuestra mirada despida fuego, abrasan vuestras 
manos... ¡Jesús y  qué osados sUn los españoles!
Osorio acabó de cerrar la puerta y  untando’ que nadie
VOS
o‘e
EL HÍRO Y EL Cesar 2J
La sirviente se acercó al maestre de eampo y  con t i ­
midez le preguntó:
—¿Y el señor?
Bon Alvaro se quitó el grosero tabardo, descubrió su 
cabeza, y  bajando mucho la voz le contestó:
Está muy ocupado; se trata de realizar aqiuí un
L i a s’e halTo «»“ »casita se halla aislada, por eso es la elegida para este
—¿Sois extranjero?
flamas francesas que se parecm á las dos qas acabo de 
Ver en tan poético retiro.
— ¿Servís al señor?
— Ya lo veis.
— ¿Está cerca?
— Oíd sil v o z .
Cierto; habla con otro.
—Si, coa el señor duque del Imperio,
—¿Que digo á mi señora?
- L o q u e o s  he referido; añadiendo que si desea Sa- 
ber lo que ocurre de extraordinario en sn casa, me lo 
P ic pe, y yo en secreto se lo revelaré todo, todo. El 
monarca tardará dos horas ó más en concluir.
— Corro á enterarla.
'í^apareció, cerrando oí estrado, según 
estaba anterirmente. ^
avidez la puerta que guardaba, y  no-




, , Del día 29
mil n ^ imposición de una multa de
B ^  Compañía de Ferrocarriles de
B badiila á Algedras, por descarrilo del tren nú-
dp%7n n t .^'ciembre de 1908, y de otra
da 220 pesetas á la de Andaluces por retraso dei 
tren coireo el día 19 de Marzo de 1910.
co¡trib"ctoneí"*“’ ósau^iltoes cobradores de
Plem*"rR^da".'” cu-'
Edicto de la alcaldía de Júzcar anunciando la 
de arbitrios extraordinarios, 
ni nihil” Coín anunciando la exposición
ulbana "° de contribución rústica y
^«deToíox, exponiendo el renarío 
de los arbitrios extraordinarios, reparto
de el reparto
los apl„"dkei
,4f*^no deSBoBtrativo de laa reses «acrific 
día 28, su peso en canal y derecho de adeu 
todos cenceptos;
15 vacunas y 6 terneras, peso 2.418.25C 
gramos, 241 82 pesetas. '
e o ja n a ry  cabrío, peso 603,500 kílógj 
pesetas 24.38 ás
ggg®gj^®rdo«, peso 1.569,000 kilogramos; p
21 pieles, 5,2^pesetar.
Cobranza del Falo, 1.60 pesetas.
Tnín ^ 1  ki.óáratnos.i otal de adeudo: 4.8 95 o? aas.
. Cl llnforero ts el hogir
rpi^ítfo^ P®’’® tintar p endas enct
S n n l Q económico, de venta izanas 9 ,5ol y sombra. Málaga-
Amenidades
Diálogo breve.
no pone flores sobre el man ta noche en ia comida?
mis queridas amigas son ca 
íuego que lo hago para tapar los
R e g i s ^ p o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Juzgado de Santo Domingo
López Torres An« 
Bellido,
Ana Ortlz Orfega ’ £>inchez Benítezy
m aÍT io  “"O clerta*fínda. donde le sir 
a\ ^ después de pagar hizo que le sen al dueño y le dijo:
—Deme usted un abrazo!...
-  ¡Hombre! ¿Por qué?
última vez que nos vereni
Sspesláoulos
O e a s i o n
auSntar" ê 8u®d"iieñ̂ ‘̂ í'̂  favorable per tener que 
de Ifl rolla  ̂ casas numero 17, 29 y 31
lacalle ¿  y uúmcrps , 3. y 5 de
tuadat en^tu que no tiene nombre Están si 
d S r io  M ®i^arrlo ilamado Isla frente á la In.
de Churriana). In- 
^  i5a. ^  ^ Guevara 2, principal íz-
drJmifU.?9 Í^^V A NfES. Compañía C( dramática de Fraiuísco Morano.
ceros»*̂ **̂ ” alegría del vivir»
*̂ ”*^®*^*^- Tertulia, 0 75.=Ei
a ^ rg o  del publico.
Silóa.^^^  CIRCO VíTAL-AZA.-aran 
Funció.1 para hoy,
ocfn V la primera
. r iN P  fnw ® á las diez.
cas y cuatro graníHosofi esíreños
fesfeivos «ratineej  uioa l iba m u i
juguetes para les niños. 
^C®f®r®"cja, 30 céntimos. General. 10.PINP pÁcnTTAv'lXT.*'"’®®' General, 10.
(Sifuado en la Alam 
12 al Banco) Todas las i
nos cuadros, en su mayor parte
coní^fl°in!"^°® ^ matlnée hcon regalos para los niños.
TIp. de EL POPULAR
--------ryVjirt̂
avÉ Ü S i
te r c e r a m  jL  p  o j p ü  i í A íB
JDomingo 30  dte AJb'H'il de 1011
Tirita da (dditii parsovalis es jUlálsia



















































menos de 25 
jorñalerosy sir­
vientes.



















































es de*o o r no haberla obtenidoIncurrén en la multa deí duplo del valor de ella 
¡2° flue deben pagar en eP periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera cprres- 
pn el oeriodo vclüntario. . ,
A«{ inrnalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie-ASI) a* J rfa IQin tfpa wr*#»a n Q7 iS apa 9 91 nPaPifaRT ñero/íO'¡
ás#®
w p  flue satisfacer por su cédula, de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero 
% S d y g u h a p o r  áprerhio, embargo ni costas del expediente.
T7no8ge"blen presente por él púbiicov Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
iM -4ntes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio 6 embargo 
mnoui una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
gélBÉírmJero
' 29 Abril 1911
. O o  T á n g e r  ,
n ?  I arache un viajero que t ip e  pro-
teSteen OMb, y reciba {recuente? informesKgmuaca VJU 1 J miietl no8 dade lo que ocurre en Msqmtís^» quien 
cuenta de los hechos qué siguieren á la pro­
clamación de Muiey E¿ih. , . .
Este, en funciones de sultán efectivo, cuidó­
se do reprimir ios desaítieros que en e l  mte- 
riorde la ciudad cometían algunos cabileños.
Inmediatamente nombró nuevos gobernado­
res éntrelas tribus que contribuyeron
No iiay enfermedad más rápidamente curable :por las PíWoras Pink 
que la dispepsia en sus diversas formas. Si estáis dispéptico, no solamente 
sí|riréís mucho del estómago, ’sinÓ' que vuestro sueño será intranquilo y 
TIO reparador de fuerzas y además careceréis de apetito. En consecuencia, 
de fuerzas disminuirá de día eh día. Escaso benefiéio
á gu
;íoclam^dón y otras limítrofes, preocupándo- 
5e asimismd -ie designar las personas que han 
de^trceS 's carí?3 PSlatlW® y funcionarlo?
parece que Muiey Eziu níarcbüT^ 
capitaneando elementos de combate.
De Prewm&mM
29 Abril 1911. 
O®
' El último (íoticierío de la Sociedad Sinfónica 
resultó briUanííáimo, siendo ovacionados les 
ejecíitantes y, el maestro director, sefibr Ar- 
bós.
O®
Después de estudiar !a sumaria, le  acostó 
Echagüe, ignorándose sí aprobó la sentencia 
de muerte. /  ' ,
E! rector de ía universidad, las autoridades 
y significadas personas preguntaron si podían 
cursar despachos en demanda del indulto, con­
testándoseles que á las nueve de la mañana sa­
brían la sentencia.
Por esta razón se abstuvieron muchos de so­
licitar Agracia. , , .
Algunos,"entre ellos el presidente de ía Aso­
ciación de la Prensa, don Clemente Lamueia, 
interesaron de Canalejas que libre á los va­
lencianos del triste espectáculo de una pena 
de muerte, ya que durante su Gobierno no se 
ha aplicado ninguna.
Los diputados Azzatti y Barra!, la Cámara 
dé Comercio y la Federación de juventudes 
radicsles, en nombre de 5.000 asociados, la 
Casa dél Pueblo, en representación de las so­
ciedades obreras y la sucursal de la Casa del 
Pueblo, por los obreros de las poblaciones ma­
rítimas, también piden el indulto.
El alcalde también telegrafió en idéntico 
sentido á la mayordomía de palacio y á Gana-
no presenta ninguna señal de golpes,
Lamenta el jefe del Gobierno no poder ha­
cer nada en favor del reo; pues precisa mante­
ner la disciplina. " '
Dice Canalejas que tiene en estudio la re­
forma del Código peital, en el que se suprimi­
rá la pena de muerte.
Recuerda que durante la gestión del actual 
Gobierno, no se ha ejecutado á nadie.
. Hablando de consumos, protestó del artícu­
lo de La Epoca, calificándolo de Ineducado y 
fuera de tono.
,  Repite que e! Gobierno Vh de buena - fe al 
parlamento, donde se hará obra provechosa. 
Si los conservadores no dificultan, mejor; si 
surgen obstáculos—-añade-—llamaré á las ma­
yorías; y si éstas ma abandonan, nos marcha­
remos á nuestras casas.
El Gobierno no pretende suprimir los consu­
mos en primero de Julio, siiiO dar á los ayun­
tamientos facilidades para que los supriman.
También censura Canalejas el artículo de 
Gómez Laserna, que tanto se ha comentado, 
afirmando que el Gabinete gobierna con todo 
(el partido, pues precisamente los cargos no 
( están ocupados por sus íntimos.
Se duele dejos ardores puestos en los dis- 
I cursos que se pronunciaron 'en el mitin de ano­
che, organizado por los obreros, manifestando 
i carecen de razón al combatir la falta de 
lílrletvencjón en el conflicto, por parte del Go- 
, . / '-« a  y ígs íiu^oridades. .
|Dib... '■•éjíías tribajaron cuanto pudieron, 
I Aquél asunto @1 Instituto de
sometiendo despuc. ,
reformas sodsieé. loríJiéo
Veremos la solución, y el caráci^,. . 
que ofrezca, lo apíicaremps. - 
El Qcbierno no puede obligar á nadie. 
L o ra f ie ra ta o lé s i
Machaquito ha declarado.que le apena su 
eliminación ea el cartel de Agosto de la plaza 
de Bilbao.
Asegura haber formado el propósito da no 
volver á torear en dicho circo, luego de .des­
pedirse en Mayo dél público biíbaino.
El
En su artículo de fondo,ocúpase El Impar- 
clal de la baja que experimentaran ayer los 
fondos públicos, debido á las maniobras de al­
gunos especuladores, qüe hicieron circular las 
más estupendas noticias sobre Marruecos.
De todos modos, juzga poco tranquilizadora 
ia marcha de los asuntos y se felicita de que 
nosotros no contribuyamos á avivar la hogue­
ra marroquí, pues la responsabiliaad de quien 
lo haga, será inmensa,
no r r r  í r s  
Ysesíra reserva de fuerzas 
ccñseífuís del alimento que tomáis con disgustó : como no lo digerís de 
modo^ suacienté, no sifvé para reparar el desgaste del cerebro, de los 
de ios nervios y de tos tejidos.
En resumen, se bailan los dispépticos en la misma situación qué una 
persona que se muere lentamente de hambre. El día es para el dispéptico 





curan la dispepsia. La curan liberando la sangre .dé las iínpurpas 
han debilitado y de rechazo Kan debilitado los órganos digestivos, 
tuyen la fuerza á estol órganos, activan la secreción de los jugos gástricos y 
restablecen las buenas funciones del estómago. Desapareen los dolores de 
cabeza, el insomnio, la languidez, las alteraciones nerviosas, la ^ re za  de
ánimo y la rñelancolía, realzándose lasJberzas del enfermo.
Don Gracián López, calle de Mallorca, n® 4, 
'loKtaf rancbs. Barcelona, curado por las Píldoras 
Pink de los dolores que sufría, nos escribe de
esta manera ; . , . j
« Tenía el estómago.en tan mal estado que 
va no T)cdía comer nada: mi estómago devolvía 
todos' L/s •alimentos y me hacía padecer un 
martiru); Si tratána de eoíner algo, al momento 
sd’-'í i 01 en tuba náuseas, acideces y una intole­
rable sensación de quemadura en el hueco del 
e‘'t ói’i í ' ' Tan debilitado me encontraba que 
níe vi übiisailo á cesar en mi trabajo de bar- 
¿ñ'o Con bix’cuencia había oído hablar de las 
p'q-l’.iñs Pink á mis parroquianos; me habían 
Hibho eue debería tomarlas y que me curarían. 
Ahór" SHiñto no haber seguido antes este buen 
c-insê jo, piies me habría evitado no pocos sufn- 
bue-'to« En efecto, las Píldoras Pink me sen- 
cÍ¿ 'do lu%o muy bien; en séguida fueron 
ffi’̂ blieostiones más fáciles y mejores y en 
hÍuui)asBemair;s rno he curado completamente, 
Aii'cia como con apetito y digiero á, la pertee 
ción. » - -  - • ■ • —
Doña, Petra Pinilla, Pacifico, 73, 4°, Madrid 
nos escribe
.« Más de dos años hacia que venia suírienclo 
de dolores de estómago y jacquecas periódicás, 
consecuencia,deímis malas digestiones. Me ̂ ícla 
obligada á seguir un severo fégiméríálimfentiCió,- 
no pudiendo comer más que determinadás cosas 
y, aun estas en escasa cantidad. A pesar de -.ésto 
me'costaba muebó trabajpdigerir. Desdé el día 
en qtíe empecé á tonfe'r las -PTldoráS'Piñk'sentí 
alivio, comencé á recuperar él apetito y ál misnio 
tiempo digerí’ mejor'; proiitbvpu^e njodificar 
mi^limentación y ahora cómo _ya''de todo-sin 
temor á- las malas digestiones ni á las jaquecas. 
Puede .decirse qué. mi estómago .ha quedado 
•como nuevo. » . A-
D, Eicardo Morales, Cervantes, n» 40, Cádiz, 
dice : - • . ‘ ,
« Tengo el gusto de poner' en conocimiento 
deustgd que por Ig, toma d'e.sus Tílclorus Pink 
me'he curadó muy bienríe.Jo?Tuertes'dolores 
de estómago y de Í8,s malas digestiones de qué 
sufría desdé íargo tiempo, |)
Sierapre clan satisfacción las PíHorás Piiik í son un remeriio suma 
puesto que sin obKgaros á cambiar cósa algun^^^n 
•"isestía gracias á las Píldoras Piule, podéis recuperarjü?
'V7.as, el buen apetitó? las buenas digestiones, la sama, rara 
peitiioas iu-  ̂ • —.ia de las comida ,̂ una ó dos Píldoras Pink. Es
Superior de^Comercio de Santa C ^z  dé T^érife.
Otra nombrando á den Joaquín Caittpos García, 
depositarlo-contador de la Junta inspectora del 
Caudal de San Telmo, rfe Málaga. ^
Otrardisponiendo que á las oposiciones 
están Celebrando para proveer la cátedra de Ma­
temáticas, vacante en el Instituto de Huelva, se 
agregue la de igual clase del de Mahón 
Otra concediendo á los alumnos de la Escuela 
Central dé Ingenieros Industríales que tengan 
pendientes de aprobación alguna ó algunas asig­
naturas de determinado grupo, matrícula en estas 
asignaturas y en la del grupo siguiente. 
ADMunérsAcidN cbmtral:
Estado.r-Asuntos contencirsós.— Anunciando 
el fallecimiento en Larache de los súbditos empa­
ñóles Pedro García Lázaro y Ana Collado.:
Gracia y justicia—Dirección Generál dé los 
Registros y del Ñotaríado.—Listas de asplrantea 
á los registres déla Propiedad.
Marina.—Dirección General de Navegación y 
Pesca Marítlnia.—Dispeñlendo que el día 0 del 
próximo mes de Mayo se variflqúen las subastas 
jjara el usufructo dé los pesqueros de almadrabaej? 
denominados Punta de la Isla y Torre Atalaya.
Hacienda.—Dirección General de lo Contencio­
so del Estado.—Continuación del Reglamento pa 
ra la Administración y recaudación de los impues­
tos sobre derechos reales y transmisión de bienes 
y sóbre los bienes dé las personas jurídicas, ap o- 
bado por real decreto de 20 del actual.
. Gobernación.—Inspección General de Sanidad 
exterior.—Anunciando haber ocurrido,un caso de 
cólera en Smirná (Turquía).
Fomento.—Dirección General de Comercio, In­
dustria y Trabajo.—Estado de los efectos púb 1- 
C08 negociados en Bolsa, durante el mes de Mar 
zo último,
la fiesta obrera y hasta dicen que es dedicar un 
día á la vagancia, cuando tanta falta hace para 
ganar t í  sustento á nuestras familtas; ellos 
que precisamente por no trabajar ningún día 
del .añt es por lo que viven en la abundancia; el 
!.• de Mayoes día del estudio, de recuento de 
fuerzas, de petición á ios Poderes constituidos, 
de algunas de las reivindicaciones que necesita­
mos obteher; por eso el obrero consciente que 
.sabe nace con el mismo derecho que los demás, 
se cncuen|tra en una sociedad que por estar 
todo acaparado por la propiedad no puede dss- 
envolvérse y tiene que agitarse, que concer­
tar sus fuerzas, hasta poder conseguir el nivel 
social, que debe ser el único objetivo de !a 
clase proletaria. /
IPará eso es necesario la movinzacióa del 1 
deM^'yo; l i!Íór«SO cada'Sño arrancan á los 
aeres nbévaslleyés que van sproximaa-Pqd é  sj e   n
do hacia ía sociedad igualitaria del porvenir.
E l  I . ” d e  M a y o
rriiriá
ello b a s t a  toiriar, despu^- 
fácil y  nada costoso. . f
* lT" Pildoras Pink se hallan de vente en-t^s la*
al precio de 4 pésetes la caja, 21 pésetes las seis caja .
L D O R A S  P I N K
b  Caciti U  if i 28
S ia m a i^ lo
PREaiDEKeiA:
Real decreto declarando ha lugar al recurso de 
queja interpuesto por la Audiencia de Zaragoza 
centra el alcalde constitucional del pueblo de
.....................   ̂ .Aguaviva, por invasiónatribuciones, y enau
Juzga preciso que conservemos la serenidad I virtud, pertenece e! conocimiento h la autoridad 
necesaria durante el désarrollo de los sucesos judieial. 
y que autnentemos la vigilancia para que en 
todo momento estén garantidos nuestros dere­
chos é intereses.
Lotería Nacional
Hánse enviado íiíítíciás psrs la peticién de 
demencia, a! arzobispo^ flUó'se encuentra en 
Pujol.
De .
Han terminado las fiestas de aviación.
Ayer hizo Gaget un vuelo <Je diez y ocho 
minutos, llegando hasta la ciudad, y á poco se 
elevó Grey, realizando vuelos en combina* 
ción.
Grey estuvo treinta y seis minutos en el 
aire.
A los aviadores seles hizo entrega délos 
premios anunciados.
La marquesa de Arlanza, luego de pronun­
ciar un discurso en francés, entregó á la espo­
sa de Grey una medalla de la virgen del Pilar.
Grey ha recibido un regalo de la casa cons­
tructora de máquinas aéreas, consistente en 
una rica cadena.
A última hora intentó Grey un nuevo vuelo 
en monoplmio* pero el aparato se indinó enor­




Hoy salásfon para las costas de Marruecos, 
acompañados^s varios moros, los ingenieros 
alemanes que van á explotar ricas minas si­
tuadas en Mar Pequeña.
ACCIDENTE
En la carretera que cerca de San Bartolo­
mé se construye, registróse unU expíosióti de 
pólvora, que incendióla casa, sufriendo que 
maduras tres obreros. '
Números premiados el sorteOi celebrado 
en Madrid el día 29 de Abril de Í9 il:
MikisteRio d b  la G ü e b r a :
Real orden concediendo al corone! de Artillería, 
don José Ceballos Avílés, la cruz de segunda 
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco y 
pasador del profesorado, pensionada.
Otra disponiendo se devuelvan á los Interesa­
dos las 1.500 pesetas que depositaron para redi­
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Ministerio DE Hacienda: :
Rea! orden declárando sujetos á'la contribución 
de utilidades los derechos correípondientes á^los 
Tribunales de examen para el ingreso en los aite-
rentes Cuerpos de la Admlnlatración ‘
Ministerio DE LA Gobernación:
Real orden circular, disponiendo que la de 4 de 
Diciembre último se entienda en el sentido dé-que 
queda prohibida la venta eñ los estableclmlptos 
en que se.expendán artículos de comer, de ‘ beber 
ó aguas medicinales,las de lejía que no estén-con­
venientemente embotelladas, capsuladas y precin­
tadas.
Minxstbmo de In»truoion Pública:
Real orden nombrando catedrático de Lengua 
alemana de la Escuela Superior de Comercio de 
Yalladolld, á don Faustino Gosalbo y Más.
Otra declarando desierta la cátedra de Aritmé­
tica, Algebra y Cálculo Mercantil de la Escuela
Un manifiesto
<Iíá F e d é r á é ió u  I jo e a l  d e  Soeie- 
d a d e a  Ó h ré v a s  y  d e m á s  e n i i  
d a d e s  a d h e t'id a S f  (# fa d o s  l o s  
trahaJador>así f
Veintiún años hace ..que la clase obrera del 
imindo, respondiendo á un acuerdo tomado con 
la madurez y la reflexión con que los obreros 
eonéclentes de sus fuerzas y sus derechos to 
man todos Iqs suyos, viene en el 1.^ de Mayo 
:mbviéndose con unión y diaqipHna, y reclaman­
do de los gobiernos, que és 1á represénlaGÍón 
pura del capitalismo, las reformas acordada? en 
el año 1889 por el Congreso de París.
En ese tiempo, la clase obrera, demostran­
do un sentido práctico que no esperaba- la buf' 
guesía pudiera tener, se ha despojado del sen 
timeníalismd, y abarcando en lo que da nuestra 
corta Instrucción el sentido materialista de la 
historia, hemos demostrado que la parte cons­
ciente de.nuesíra clase, sabfá aprovechar todos 
los acontecimientos eñ favor dél progreso.
Claró es, que aún queda.n en nuestra ckse 
elementos qué ínconsciehteñieríte coadyuyán á 
sostener el órdén burgués, pero claro es tañí 
bién, como la luz del día, que la inarcña ra?e 
nada y disciplinada de Ja clase'obrera, que ha 
eompténdido que ía lucha de clases está cada 
día más patentizada y que cada 1 de Mayp 
ha de preocuparle n|áa ó la representación de 
Ja cíase Capitalista, que va cediendo en fornia 
leyes que nos benéíidán, parte pre- 
irogarivaf.
iíllténdióndolo. así esta Federación, cuitiple 
im deber at decir á los obreros dé Málaga que 
es de absoluta necesidad, que cuantos vivimos 
§'agetos dé la esclavitud que implica la ley del 
salario, demostremos en ese día que somos una 
fuerza que tendrán que r spetar; para ello so­
lo debemos pensar en dedicar el \ de Mayo 
á «na labor dé ilustración y propaganda.
^u e  él m.egáhicó deje descansar las Herra- 
mientas; qae el carplntefo nó .empuñé,la sierra 
y le garlopa; que el agricultor no toque el ara- 
ÜÓ; Siíé éüañtós eñ diversas formas con- 
Jribuwn á la producción, hágáíi por su expre­
sa voluntad un día suyo, ya que de tantos dis­
pone la burguesía, y se ocupe en ese día de 
cpncertar sus fuerzas cqn las de sus comnaf\e- 
rjos de trabajo, para que, pesando cada vez 
más en la balanza de la justicia, concluyamos 
de una vez con la explotación del hombre per 
el hombre,
Las entidades que suscriben, están conformes 
en celebrar una. manifestación pública él 1.® de 
Mayo, porque tienen la convicción de que es 
un árma que se esgrime en ;defensa de nüestrós 
derechos, como Jo demuestran ya las leyes 
promulgadas en favor de nuestra clase.
Asi mlsmoi creemos qüe cuantos obreros se 
precien de ser libres, no concurrirán ese día al 
trabajo, haciendo con el descanso universal del 
1.* de Mayo, un signo claró de lo necesario 
qtie es el trabajo razonado y justo para todos 
los seres humanos,
La burguesía y sus auxiliares hablan mal de
Que no ceseJa ptQpagí!?íJa para der el ma­
yor relieve á lá fiesta del \ da Mayo, hasta 
censeguir ,que en ese dí¿i cuatiíos contribuimos 
á la prodiicciónj en sus diversas maniíestado- 
nea, hagamos fiesta solemne, demostrando á 
ia clase privilegiada que ya prevee el fin de 
8U poder cómo clase, que ios trabajadores te­
nemos no sólo razón, al pedir que se legisle más 
en armonía con les actuales medios de produc» 
ción, sirio que tenemos también fuerzas, que es 
el gran factor de todas las reivindicaciones so­
ciales.
{Trabajadores! No dejeis de concurrir á la 
manifestación que el l.° de Mayo, á las tres 
de la tarde, partirá de la Plaza de ia Constitu­
ción, siguiendo por la calle de marqués da La- 
ríos. Acera de la Marina, Cortina del Mueite 
al Gobierno Civil, donde ah entregarán las 
conclusiones que resumen el objeto de este aq- 
to.
¡Viva la unión de los trabajadores! ¡Viva el 
l.°  de Mayo!—¿fl Comisión.
Han acordado el paro las Sociedades: Fede­
ración local de Sociedades Obreras, ConS” 
tractores de Carruajes, Agrupación Sccia- 
lista. Juventud Socialista, Esparteros, Pin­
tores Decoradores y similares. Toneleros, 
Carpinteros y Ebanistas y ramos afínes, 
Agrieultores, adhiriéndose al acto la de De­
pendientes de Comercio, Confiteros y Paste  ̂
leros, Peluqueros-Earheros, Dependimte.s 
de Hoteles y Restaar jnts, Arte de imprimir 
Y similares y Unión Ferroviaria.
MoMnt* social
Decididamente, esta noche á las ocho y me­
dia; y en el centro obrero de la calle Tomás ds 
Cózar, se celebrará una velada en hoIocsusSo 
al priihéro de Mayo,
En la pasada sección y por equivocación, di­
jimos que én bréVe sé constituiría una íí'grupa- 
ctón,soQiali8tá en Puebla de GazalVa, siendo en 
Peñarfuhla, pues.éa la  primera hace muchos 
años que e&íá constituida.
Slrva esto de aclaraclóa,
Ampliando la sesión celebrada por los pelu­
queros barberos, podemos manifestar que se 
limitaron á un cambio de impresiones referente 
á Is próxima petición que dicho gremio hade  
presentar ál sus patronos, sobre el cierre de las 
barberías á las ocho de Ja noche.
Para solemnizar la fiesta del trabajo reina 
gran entusiasmo entre parte del elemento 
obrero, los cuales en su mayoría piensan no 
trabajar dicha día y concurrir como un solo 
hombre á la Rianiresíadón que el lunes ó Iss 
tres de la tarda, partirá de la plaza de la Cons-* 
íitución en dirección al Gobierno civil, donde, 
entregarán las conclusiones deí acto que rea-* 
fizan, i
A dicho acto concurrirán todas las socieda­
des adheridás al paro, con sus respectivas ban­
deras,
Juan Lorsnzo.
A L  P U B L I C O
Daede l.“del actual queda abierto al púb'ica 
el nuevo taller de íampiáteríq y boraberta de
C p i s f ó b s i l
Alameda, 40
G R A N  Í N V S ^ T O
Para descubrir sguas^ la casa Flguerobi. coks- 
tructera de pozos arteaianos, ha adquirido dsl 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la exisiencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros. Catálogos gratis, por co reo, 0 30 
pesetas en sellos, Peris y Valero, S. Valencia.
18
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l ia b S a  C a n a B & ja s
Ha manifesfsdq el señor Canalejas que ca­
rece de noticias de^Marruecos, rio habiéndolas 
recibido ni directa ni íridirectamente.
Cree que la muerte de Btémond es una es­
pecie falsa, y también debe serlo @1 combate 
cerca de Muluya, toda vez que García Aldavé 
nada le dice del asunto.
En las conferencias celebradas ayer ..con los 
wptamáticos, no sé trató cósa alguna de Ma­
rruecos.
Sabe que se disfruta tranquilidad en todas 
nuestras plazas.
Anunció haber recibido la sentencia 5del sol­
dado juzgado en Valencia, sobre cuyo asunto 
tu '^ una entrevista con Luque,
Dice que la sentencia tiene mal carácter, y 
que con ella están de acuerdo el capitán gene­
ral y el auditor.
-Se pudo comprobar que el soldado C erda
M A D E R A S
Hifoé de Peárd VgUf* "-M álaga^
Eseritorlo; Alameda FrlsíeipaL-nemefoJS. 
Importadores de snadéras deJ Norte de J^uropQi 
América y del país. '
Fábrica &  aserrar mndévas, eslíe Doctor íJMyua 
(antes Cuarteles, 40)
X̂ m JU.egria.
i R e a t a a P m l  f  T i * » * »  « ! •  W b o »
—‘ de —
Q l F M l A m  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles
I8p iiapfii l i
EL HÉROE Y EL GfiSAR
— Qaa euande. se ^eanen loa dos primeros monarcas de 
la tierra para asuntos ¿e importancia, es ipdispensable 
mucha calma y  discreción; de lo contrario, imitaremos el 
diálogo de los dos calaveras más deshechos de nuestros 
ejércitos.
—Si 63 imprescindible tener paciencia, haré el saori- 
iieio de llamarla en mi auxilio.
— Tan necesaria os es, que si yo me Igualara á. vos 
en viveza, estaríais ya andando para el campamento es­
pañol, después prisionero., y  mañana á estas horas no 
existiría un francés que osara levantar su pica, tirar de 
la espada ¿ enarbolar su lanza. Mirad en torno, des­
echad ílusioEíS, y  hablemos, señor, hablemos, que va ga­
nando mucho vuestra majestad no dísgqstaudo á su po­
bre prisionero déla torre del Godo.
—¿Por qué habéis elegido ^ te  sitio?
—Primero, porque nadie nos paeáe iníerrumpir, to ­
da vez que, aunque pasásemos la noche, discutiendo, nin­
guno intentará en vuestro eampamentallegar aqui; y se ­
gundo, por que en vuestra tienda mandáis vos, y  en este 
paraje me obedecen á mi todos los que nos rodean.
Franeisco I comprendió al fin lo critico de la situa­
ción m  que 4 lberto de Silva ló habla coloesdo. Meditó 
por eshaclo de algunos minutos y , aparentando una cal­
ma qüe estaba muy lejos de'sentir i exclamó;
—Rentémonos, señor duque, y  decidme cuanto que- 
rái$: “ '  ̂ ’
— Graciaa.por ía honra; ía acepto y  me dispongo i  
complaceros. Éágame vuestra majestad el señalado ob­
sequio de prestarme atención.
En tanto que esta escena tenia lu^ar entre Faranciseo
19E L H ^B Y E L eieS A R
y  Alberto, sepamos lo que ocurría en él resto de la ea*
A la parte adentro de la puerta por donde penetró e 1 
rey habla un viejo girondioo, encargado de abrir aquélla 
cuando entraba ó salla su majestad; pero como éste per­
manecía allí tres horas, el de la GIrona se sentó en un s i­
llón de vaqueta, y  en tales momentos echaba su sueño 
cuotidiano.
—Yá no se hallaba persona alguna hasta llegar á Ja 
habitación en que proseguía conversando amigablemente 
con Mendoza el favorito y  chambelán del iñonarca.
Guando aquél vió que se cerraba la puerta por donde 
habla salido su amo, y que le ofrecía su diestra un maes­
tre de campo que hablaba su idioma con la misma per­
fección que él, le creyó pariente de la favorita, en cuya 
casa estaban, y^comejlzó á tratarlo coa la cortesía, ama­
bilidad y cumplidos propios del ente más almirabado, f i ­
no y atento.
Guahdó nuestro experto gigante oía que el rey alzaba 
la voz, procuraba apagarla con su ronco acento, para que 
su compañero no pudiera comprender lo que pasaba en la 
pieza inmediata.
De este ipodo empleó varias horas, durante las cuales 
encantó con sus discursos y conocimiento del estado de 
Europa al favorito de Francisco, el cual se atrevió á 
ofrecerle su amistad, que D. Luis aceptó con júbilo y  en­
tusiasmo,
siguiendo adelante, se hallaban el Tey y  el duque, se - 
gún hemes dicho. A la parte impuesta Osprio, sentado en 
un sillón de roble, y enfrente, en el salón principal de la 
casa, había una hermosa dama, que contaría veinte años 
de edad, delante de un espejo, mirando las últimos ador;
L 'L .:
F*ágin&  e u a ^ '^ ^
t«w gEiaB iagigpta^8sag5!8^^ E Z
?S:'M
P O P U E A U D o m i n g o  SO  d e  A h r i l  ñ e  t ú t i
Bolsa de Madrid
@dff2S@’3li^  iif¡cíqI de! dia 
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Serie F 50.000 peseta3.„„._^
» E 25.000 » ____ _
» D 12 600 í  „ „
» C 5,000 »
9 B 2.500 » ..........
9 A 500 » ........
» G y H  100 y 200„„.,..„. 
En diferentes series........
4  OlO AMOKTÍZABLE
Serle E 25,000 pesetas..........
» D 12 500 » _____
p C 5.000 »
9 B 2.500 »




p E 25 000 » ........
» D 12.500 » ........
» C 5.000 » .;......
s B 2.500 » ........
» A 500 » ........
















Acciones f erroearrii del Norte
ídem de M. Z. A..,... :____
©bHgaciónssValIadoíId-Arlza 
e l e c t r ic id a d  
Sociedad Electricidad Chám*
berí........... . .
» Madrileña de Elec“
trícidad.... .






©bligaeípnes de 250 pesetas 
Idem de Efit;.”ger y Compañía
ídem pbr resalta '̂. ............
Idem por expropiaclonas Inte­
rior ................... .............
Idem ídem ¿n el ensanche..;.,,. 
Deada de Conversión y Obras 




Cédulas Kipooícarias 4 OlO.....
Altos Hornos de Vizcaya....
Construcc iones Metéüca’s.'H 
Unión Resinera Española.......
Unión Alcoholera Española
5 Oio.......... ............... .........
M Duro Feiguera, acciones.. 
Compañía Peninsular de Te
léíonos.........................
Papeiora Española, acciones 























































HORNO 14 {esquina Cisneros) MALAGA
Gran suptido en aparato# y  productos p jre s  de Laboratorio
Alcotem etros-Areom etoos y  Densímetros com p»b ad os-B a  W  S  re- 
dondo y  p lan o-B aretas-P robetaa  y  copas graduadas-CipauIas de p ó r S »  de
más que once años; nos engañó fingiéndo­
se chula, siendo el prototipo del pudor; | 
fingió ser malagueña y lo es de püra san­
gre y acabó pidiéndonos un aplauso para 
el autor y la actriz, cuando ya se habían tri­
butado á los dos salvas estruendosas.
Los demás artistas fueron asimismo 
muy f^icítados.
Nuestra sincera enhoiabuena á los orga-
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
tual de sus jóvenes asociados.
^dos tamaños Cápsulas y crisoles de platiao—Embudos—Frasquería—Fióles—« . -------------
Filtros—Lamparillas—Morteros—Pinzas y  Pipetas graduadas—Retortas—Hpfri-i festival y á la sociedad que
g eran tes— T ablas de correeeión— Term óm etros de todas clases— Tubos de sp^nrl desvela por el mejoramiento intelec-
































O T A T
( R E G I S T R U D O )
_Es^el mejor desinfectante conocido contra las enferme" 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de la? plantas. R;ecomendado su empleo por real orden.
il.tr- Cít*
...
de Bargoyne, se vende solamente 
r '" l |  en latas decoradas con peso de li4 , 1, 5 y  10 kilos en Far-
... !»«««#«■ . '2^511 g | .Pesetas
Se previene ál público que no es legítimo el «ZOTAL 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado* 
Rechacen las imitaciones qne hacen en el pafa.
 ̂ ... .̂Ijy
Velada infantil
Aunque rezan los calendarios de la pren­
sa que las más grandes, intensas y  profun­
das emociones (Si arte, se producen en lós
que la reseña de refiere.
El bondadoso director de ellas, viendo 
que á la hora prefijada la sala estaba reple­
ta de señoritas y señoras, y  en el patio, por 
falta de otro sitio desocupado, las respeta­
bles comisiones de la logia del
^ediíicstííii del Ce»;o electoral
Don Guillermo Rein y Arsstí, Presidente de 
la Junta municipal del Censo electoral de esta 
capital.
Hago saber: que debiendo efectuarse inme­
diatamente la reetificación del Censo electoral, 
según previene el reaii decreto expedido por 
la Presidencia del Consejo de ministros en 21 
de Febrero de 1910, quedan expuestas al pú­
blico, desde el día de ho.y, en la planta baja del 
edificio de San Agustín, donde permanecerán 
(le sol á sol hasta el 5 de Mayo próximo, las 
listas, del censo vigente de este municipio y 
otras dos listas más por cada sección, forma­
das por el señor jefe de Estadística de esta 
provincia, comprensivas una, de los individuos 
que hayan de ser incluidos en el censo y la otra 
de los que deban excluirse del mismo.
^ Durante ei espacio de tiempo que media 
desde hoy al 5 de Mayo ya expresada, se admi-
Vlnos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP í&  f 
C a s a  fa ssa ia sS a  ©st e l  S íñ o  '* ' ''''
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vaclepcna Tinta 
Una arroba de 16 litro» ds Vino Tinto legítimo 
1(2 » » 8 s » » p »
l[4 > » 4 » »  » » »
ÜS! » » » » »
U naboM 4de 3¡4 » > » » »
Vinoé Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pt», 6‘50





" ' * • • . » 3̂ 25........................... ......  resl • . . . . » p«4Q
• • • • . » oijiá
v inos deJ país ‘
Vino Blanco Dulce los 18 litro*
« Pedro Xíinen » » p
» Seco de los Montes * * V
* Lágrima Cristi » » »
» Guinda » » »
9 Moscatel Viejo • » »
* Color Afielo ?> » »
» Seco Afieío > » »








^  y cañó Alamos n.° L esquina é la callo de M a r lb U .^  ’
Vapores correos alemanes
e L í ne a is l a  d e  c u b a  -
^  Salidas fijss de Málaga los días 10 de cada mes, oara Habana ^
5-uba, Quantánamo, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sfn S b o rd o , ^ ‘**̂ “̂*̂ *
, ___ „ - __ r-.-w-..,,, «V...., , , Eí vapor correo alemán A s s y p ia i  > f . •
tirán en esta Junta, cuya Secretaría se halla es- toneladas. Capitán C. Neumana. Saldrá de Málaga el día in ^  ' •?
tablecida en la calle de Nosquera número 3. Puertos. «e maiaga ei día 10 Mayo de
cuantas.reclamaciones se presenten sobre in~| Informarán ^  Mátasrn ina f’oíea>rrMin*rí«is c* 
ciusidnes, exclusiones ó rectificación de erro-i Muelle, 21 al 25. *2 atar,o* Sres. V.üda de Vicente Saquera
res.
coliseos, resplandeciente^ de luz, explendo- nartido rennbHrann "
rosos de ornementacíóh y repletos de pú- ^ - anunció candorosa-
5lico selecto, yo no to creo. mente el orden del espectáculo.El anuncio lo habían hecho ya las tna-
Una Guerrero, un Vico ó -m  TallavI, ín- más, al entrar en  el salón con aire anticíra- 
vocando su genio titular, hacen tremolar el do al tr unfo v rnimda « ín o f l lS l  e í  ■ ^  
senfimiento de la multitud en el memento h a r to  ^  
trágico y  _cülntinante de la obra, arrancando doeffs. im te r i t t s
e ^  US instantánea 6 cuando menos un soplo d e t& o n .
El día 6 del expresado mes de Mayo se cons­
tituirá^ en snsión pública esta Junta, á las 8 de 
la mañana en .dicho local, para examinar las 
reclamaciones y admitir los documentos justifi­
cativos de las mismas, y  no otras pruebas, y 
acordar los informes que haya de emitir.
Dado en Malaga á veintiuno de Abril de 
mu novecientos once.—El Secretario, 
Sánchez.—V.° B.° e! Presidente, G, Rein,
O stótieioiieíro GTó r iío ó
M í s s a s  d d  w a p o p e s  o o f  p e ó s
Salida fija ds! puerto de Málaga
En estos casos los críticos escriben ue- escenario; Una b rísad e  fe-
nerataen te, la t e f t ó
que produce el movimiento de misteriosas ‘ nafrtotismo v «rom », n t  “ J*
ondas que cruzan ei aniDiiQ uei reairo qe „an el ambiénte. ---------  -----------














Paría. A la vista, por 0¡0 ....
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tras la atención no se concentra en el.esce- ¡exquisito, Paseo por el Betis v  M ÍhTm r 
nario de telón adentro; sino, en el otro, en rn iP iiU - a in ^  i  »
el de telón afuera, en el escenario de la,vi- Oreión v Ratanlán
donde los espectadores de la obra ahíin- ■ caí oii«”Z  Enciendo en
centro del espacio ocupado, s e s i í ü a r i n ^ ^  
deras, dos pasos delante de sus e*scoS^! 
Hiendo á su izquierda los Ayudantes MaJíVflo 
i ocho pasos deíaníí» sp ,
El vapor correo fraacáa 
Eanis*
saldrá ds este puerto el 9 de Mayo, admi- 
íleRdo pasageros v carga para .Tánger, Melllla, 
l^emours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los r^íeríM del Mediterráneo, Indo-C^a, 
Japón, Au-^traila y Nueva Zelandia.
dada ene! cartel, sen acíorep
día humana en el gran ÍS5*i'0 d? la vida, isuíía.
Para sentimientos sinceros y emociones j Manolito Prados, recitó, con voz pene-'
profundas nada comparable con los que se ,rante y clara, l a  'ambición de un niño v 
producen durante un debut m ir n l y  colee-; escaela de Echegaray ^
n r a s r n L “ 'c u v r i t ¡ í ¡ ó n  ¿ S a  e t f e l ' E l pueblo, del
S ó L S V  ^  * “  °  ^ ^  ^or'i'arar, de Zorrilla; poniendo en-la pala-
a2 Í  . t bra y en ja  aecioe su alma entera ^
i Ah! Esas emociones comienzan un raes fosé Prados spHM m f ^
antes y su recuerdo dura mucho tiem po ,' ’
mucho, casi tanto como la vida. 
Enelerrqn pn mundo de ilusiones. des-
El Vigrof trggatlástíco fraacé» 
Espagne
saldrá de aste puerto ai 18 de Maya admitlen- 
^  para Bahía, Rio de Janeiro, Santos, 
MoSíSVideo y B.ueu(í8 .Aires y con conocimiento 
precio para í^aranagua, Horionapolfs, Río Gran-, 
de do Sííl, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo] 
en Río ds Jansiro, para ia Asunción, y Viíla-Cca- 
cepcién con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de Is ribera y los de íá Gosts 
A r^ntlaa^ur y. Punia Arénas ((^Üe) con tras­










D o g ^ m o s  ú  lo s  s 'u s m 'ip to p e s  d e  
/ t í o y n  d e  Jl^ú lageí g t te  ó b s e w e n ,  
f a l t a s  e'it e l  T e é ié o  d é .. t i t i e s tv o  
p e r ió d i c o f  s e  s i r v a p i  e n v i a r  l a  
g i i e j a  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  d e  
MJL P O P U U A M  p a r a  q t i e  p o d a  
m o a  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i -  
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r o v in c ia *
de presencia, moderado en la
piertán 8entimieníoí5 dormicjos; remembran sentimientóal"^^^^ 
amores purísimos y, á ratJS, hacen re f ry  
llorar al mismo tiefripo. ■ ^S éció& ^^^^^
Anteanoche observó el róvistero un es-  ̂ g a  rebreL rtrf ^la a J E F ^  demás, 
pectáculode esa natyraloga, ejchubefaftíe'g„ vsr«!n AScrtíai f ^ to y
de vida, pletóricode secillez, con derroche %  enw}fn%^pj^  ̂
de inocencia, con lazos de fraternidad. f nat-fo i i  ellq tomaron
Era un teatro que se estrenaba y una s o - ' En M nllETt? Cres-
dedad  £¡ue hacía en él su primera repre- Pía r m e * ^ S iv n ^ S /^  nina Antonia Qar- 
sentación,
vapor trasatlántico ffanc&» » 
^  Fs*asíO® V I
saldrá de este pueíto el 2 . I
pasageros y caíír’ -.« junio, admlíiendol 
Aires, «« psra Montevideo y Buenos-i
«Son las tres dé la tarde, 
 ̂ Julio...», ribera, , 
de un arroyo que corre ' 
como'cualquiera. 
Cebé este arroyo manso 
bien cristalino 
se yergue una casilla 
de rojo pipo,
Y dentro de ella ronca 
desesperado, 
bajó la sombra grata 
de su techado, 
un vigilante feo 
y estrafalaria 
que vela por la suerte 
_  del empresario.
Yo paso junto al hombre 
que así vigila, 
y mirando que el agua 
corre tranquila, 
y la chicharra eleva 
su dulce canto, 
y allí reina un silencio 
de camposanto, 
me detengo á la puerta 
de la casilla 
y, pendiente el oídq 
de la mirilla,
voy escuchando el sueño .
del vigilante 
que »* "ú;. ■
— ino-tuitoja extraño 
y estravagante.
de, sus e sc^M -íp í
: ocho pasos delante se enconírlrá^ ¿ f e f e  
f el Teniente Coronel Mavor
Extremadura, don Rafael̂ Rô
I»fxej-ííirana de la Brigada en orden 
Regimiento, en la
El de Extremadara en colii.r.na *  Rer®*‘ 
ocupando el paseo de íó c h ;”\ |  
orden concentrado por Iheas ron .
IS í S S l ™  eSabfeddV
.cuerpo éTglí
cóiKenírado por hnea?cSt;sus B » >  
rea d e i &  I f e í t f  “
mando loa redafa” ^ lá f  t e S
el artículo 2 » Ies sefiala. ®
Las Banderas y 8*43 esc '̂!'-- .
yo al toque de atp*-S., ocuparán 
bI cualíss tr '' ^ y dos p u É i^  ”
mardv’ Presentarán armas bsíiénqo^ .. 
¡a  ̂bandas y músicas de ambosTcjier-
En el mismo momento saldrá á¿-su6.0
« 8ÍÍ consignatario don 
?e>-so.Gómez Chais,.cízíisg ds Josefa ÜgorteBs-rrlentos, Málsgé,
Nueva la decoración, la embocadura y el n ue^dS íS m eñ^  angelical
ornamento hechos por un maestro áficiona- maestrf^; ^  papel con sin igual
do á la carpintería, recién pintada la escena 
per otro maestro aficionado á j$ pintura, 
bien preparados artísticos bouquets dé fio
* la niña Virtud Román repre-
uuí muu i u ub uu i ae n - 
res naturales por las distinguidas profeso-
ras; bien dispuestos los coros por otro p ro - i  Virtud r^í
fesor, excelente aficionado á la música y íueáron riña m é í / w ” Díaz, nos
todo escrupulosamente atendido por los Mhc
socios de V irtud f  Ciencia, cuyo es el t í - ' pra nn que aquel personaje
tulo de la sociedad formada por los alumnos hlanm  ^pn su pelo
de las Escuelas Evangélicas de Málaga. á “ |7 / o ^ e ,  ^
¡ene
alcohpl Gloría y desnaturáll^adq, de 
É^fisJo y para el tomume cgr todíis ' ío* ¿ers- saos pagado». ■
VlB^ Seeo3  ̂ 6 grai MS(^ 17. Madera i  
3. Jeréz de 10 á 15 pe«?c ?- íss 16 66 Hiros.
Xi mích á 8 Moscatel Lágrima. vmhím c-oior de 10 ’s ^
TJürHc vino á 15- 
V ísa le  puro de wírs-^3- 
TA^miEN se -,a t̂ m<5v!I d®20csb«*
nos, tía aía^nbíquí a e nár co Cfsldera de 6(S) ii« 
tro* V um prensa de gr.an .potenda, y
una báscula de arco para boáoyes. ' ^
T IB IE N  se veside fuerza eléctrica para una 
fabrica de harina ó cualQuiar í'tra industria ón las 
ecísciOlífís de Alora y P̂ 2Stra*
Escritorio, Alameda 21
«Yo que tengo en mi puesto 
los ojos fijos 
porque el pan me depara 
para mis hijos.
Yo que he cumplido siempre 
como el más bueno 
y vigilé, constanía 
como un sereno.
Yo que tengo a! matute 
odio estupendo 
y  hasta expuse hii vida 
por el arriende.
Yo, que contra él trabajo 
no expuse quejas... 
ihoy me encuentro cesante 
por Canalejas...!»
ras á ocupar á ambos cosíalos del mismo rf-'
fíceSífdófd-^^^ designado, dando p rinc ||t
ícofrS er ^  cual, f e ' !I como en el ucío de ía jura, alternarán las
.s.cus ambos regimientos.
I 1 erminada la ceremonia
Bandera de
Mu irán á situarse á la.fequierda del Teñ}§
20 EL HEROE. Y EL CESAR
nos que aeababa de ponerle la ̂ donoeila que tenía al la do. 
Era la favorita del monarea.
Fréseataba rubios y  ensortíjadog eabelíos,nacarado el 
cutís, esbelto el talle, diaiinutos sus pies j  manos, y  un 
corijunto, en fin, tan agradáblé em ó  bello.
Sus tres cría des restantes, desde antes de llamar e 1 
rey, se retiraron según épstumbre á una de las habitado- 
nes iñíeriores del piso principal, y en estos momentos ge 
eniiegabán á tranquilo susfio, por no juzgarse de peor 
condición qu@ el moflstudo girondino, portero y  sirvien­
te de ia casa.
Quedémosos por algunos in stan tes  en elestrado¿
La favorira oyó que llamaba su majestad y  apremió 
á la doncella para que acabase de fijarle el prendido; mas 
habiendo terminado aquélla, y  observando que ^transcu­
rrieron diez minutos gín que el rey apareciese, preguntó 
á ' ■ ■
É Ibâ , de sus mejillas 
por la pendiente, 
algo... que no eran perlas 
precisamente. 
¡mastín infortunado 
que de tu sino 
reniegas, porque quedas 
sin tu destino! 
i Vigilante infelice
que no te alegras, 
porque atisbas, deí hambre, 
las horas negras! 
iDesecha esas maíditas 
preocupaciohés 
y sique .el desempeña. 
de tus fundonesl
Coronel Roseii<5 frente ai centro, de la h
seguido'1fórmula de¡ juramento que previenen 
ordenanzas, presentandria f u ¿ " f / l '  ^  
dtísde que comience á hablar dicho Jefe Ir 
jue conc.-uya el car elíán, descansándolas
' nfti y  «'egresando la Bandera'al
que antsnormeníe ocupaba Una
pezarán los reclutas de^los Reg m i e n h f í r ^ ^  
tícar, ante sus respectivas
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« 9.0 toS' Jefes J  Oficiates de iosinstitutos y deo‘>nda.," 1,0 . “ «WM,
quesean plazas




—¿Qaó acoütsce? ¿Por qué no entré Francisco?
— No lo sé.
— Nauca ha tardado tanto en subir la escalera y atra­
vesar egas tr^g habitacioneg, .
— Cierto, y  me admira mucho.
Entérate, Adelina.Esta flor eae de un modo elegan­
te y seductor sobre los rizos,
—^Estaíá encaRtadóra.
— ¿Sí? Gracias. Vá á lo que te ha dicho.
La doncella abrió la puerta, mirando enfrente á í). 
Alvaro de Osorio, el cual i  su vez distinguió á la favori­
ta  delante áel espejo, bastante descotada, y  en verdad 
que su talle >• blanca epJdermig arranearon’un hondo sug- 
jp iroánirpsrcsobrioguérrero,-
el Y iEi CfeAK I"?
queréis vuestro titulo de almirante, ó si, por el contrarío, 
he sido victima de una horrible traición.
— Quiero, señor, que vuestra majestad juzgue por si 
mismo, á cuyo fin es preciso que tenga un poco do pa­
ciencia y  me escuche.
—Silva, yo 03 mando que contestéis categóricamente 
a mi pregunta.
—Lo siento, señor, pero me es imposible. Fijaos bien 
en m!, y  acaso encontraréis la solución del problema.
-P o r q u e  he reparado que tréis vuestra insiguia de 
generalísimo os interrogo.
¿Y no es dice ella lo suficiente?
— Comprendo. Me habéis tendido horrible celada, pa­
gando da una manera inicua la honra que yo os ofrecí.
BüFiaLCia, señor, os apellidan «el rey caballero»; 
pero en el resto de Europa se ríen de esa calificasión, y  
diceq que faltáis á vuestras palabras; que vuestra real 
conciencia es muy elástica, y  otra porción do cosas, adu­
ciendo pruebas que y o citaré, si vuestra majestad me 
vuelve á hacer el más leve insulto. Deseo, anhelo viva­
mente justificar mi eondaeta, porque es, ha sido y  será 
siempre la del vasallo más leal del césar y  la da un cum­
plido caballero.
--L a  doy por juatifíeada con tal que abreviéis, señor 
duque, dieiéndome de una vez lo que os proponéis esta 
noche.
Que Pepe, siempre amante 
dal proletario, 
conservará la vida
dei empresario, S 
por no dar á la patria 
dias funestos 
y que ustedes no puedan 
perder sus puestos,^ 
y  cuando convengamos 
que nos agobia 
el enfermo (pour rire)
' de clerofobia 
entonces le podremos
 ̂ quitar
¡y terminar, en horas,
- con los consumos.
eí traje da camoafif aínV. vestjtñ-^-
gala los jefes y'S*ale^ ? el, de, meéjeí ■. 
en formación, á excenríAn^^^^^^
Pa« el desiite en nolSna d e t l ”.'®  '




nez de Encjso, v ^
Pavía y don Federico G ó m ^ p íi  
eanírerán en pi oUa, ais ,enepjír5*'f
atender á los l„ l i ia d S ‘*° r e # f ^ | .
ra8(eriaPd?toílfefÍM !seXfuTfá”̂ ^^^
ÍsS tíd a T d -1  ^
—A seto han sido
ü Jura
PEPETl'N.
aulo,idade3,cñro¿í“j ! Í ‘! ? . ^ f 7 a í ' l ^ - ^ ^




"“ «f. Presiden‘? %  f  l t l !
de te fettiw sri M iv'í^''á '^'eéptesidenj^Sí-. J 
Sdente de te
V S a n e l f  '»« C írcn Ios,'M 3fn ^ “srpq con-'uía.»-. Pi-f-Riifofiii:
maflann jurarán ía banderateLeclafas S ”
mente incorporados, sujetándo^ *
^ripciones
el Altor en te giorteta’ «tete„?^®" da.colocará
r o I a n „ e a c t o - á l ^ ' - =  
. . ' . • « P a r a l a  .misa de Oamoaía s«
rior de c W lo , Praídalla d á f f l S i f -
Garlas—Señor, represento en ltalia al i 
soy aquí el mismo emperador. Ved la
Y le alargó el pergamino que ya conocen nuestrch lee- 
toies, el cual leyó el rey, exclamando con sorpresa:
¡Su firma, y  está fechado en Tolósa! ¿Qué queréis 
con esto?
TQMOVI »
próZirao ql Hospital NobL
ha señalado, eefebránffie l Lasneiitín ñ 1
r a to iíe *  ^ ^ '“i f f .S ^ 'l ^ 'E a r á n  á dicha
Batalídn - pelotones de cada
s'̂ 8 spcriín'nô i *̂̂ rervalo de.cusíro y ocho pa-
fc!:: al mismo ó á disiinío
pdbUco
dowiBgo 3D tfo A tó,
3.^ En el lado del Evangell, y  frente el S ^ n P r í ^ a r ^ f ^ * '  . *Dulces 44,
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